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Se declara texto oficial y anténtico el de lae 
dísposicioneB oficiales, cualquiera que sea gu 
•rigen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
proTincias. 
(Beal orden de 26 de Setiembre de 1661). 
M A N I L A . 
DIRECCION G E N E R A L 1 E ADMINISTRACION 
C I V I L D E F I L I P I N A S . 
Indice de tes ieFoh)cioi es definitivas adoptadas 
jor el Gobierno Ge i e i ^ l , en asunios de Adcuinis-
Iracion C m l , durante el mes próximo pasado. 
3 Enero 1884. Concediendo una p ió ro^a de 22 
dias á 1h licencia de 45 que por enfermo venia dis-
frutando en fFta C apital el JMédico titular de Sa-
mar, 1). Jo.cé N n m z Bennez. 
Id. id. A p n bando con el ca rác te r de interino, 
el nombra miento provisional hecbo por el Gober 
uador P. M . del | r mer distrito de Mindanao (Zam-
boang^) á favor del Médico 1.° del Regimiento In-
fantería M; gabanes n.0 3, D . Mariano L< pez, para 
el desempeño de las funciones de la titular de 
aquel distrito, con la graníicacion de 25 pesos men-
suales. 
16 id. Pesestimando la pretensión del oficial 1.° 
del Gobiern" Civil de la provincia de Manila, D . 
Riwrdo de Gi zman. de que ^ le indemnice de los 
perjuicios qne ba sufrido é coi seruenHa de la fianza 
prestada por él como de[ Ontario de fondos pro-
vinciales } mnnicipale3, y d spomendo que el ex-
pediente proin< vido por dicho funcionario por tal 
concepto, se eleAeeu copia y en consulta al Go-
bierno de S. M. 
18 id. Concediendo 22 dias de próroga á la l i -
cencia de '¿0, que por enferino ven ía disfrutando 
en esta Capital el Médico titular de la Laguna, D . 
José Martin y Martinez. 
25 id. Anticipando cuatro meses de licencia por 
enfermo pura la Península al Médico titular de Abra, 
^- Agustín Alvarez Llaneza. 
Id. id. Nombrando imer inameníe para el des-
empeño de la plaza anterior, al Médico militar de 
dicha provincia, I ) . Luis Cubero, con la gratifica-
ción de 23 peí-os mensuales, hasta tanto que no se 
presente á solicitarla y sea nombrado para su des-
ei»peño, al"un Médico civi l . 
26 id. Admitiendo la renuncia que, fundada en 
motivos de salud, h zo de su destino el.electo Mé-
jhco titular del distrito de Romblon, i ) . Vicente 
ufioz Bf rreda, siempre que, reintegre el impoite 
e eu pasaje de venida á estas Islas. 
¿y Id la id. que, por i^ua'es motivos que el an-
srjor, hizo de la titular de Nueva Vizcaya, don 
u ogio Raqlie] Santos, y disponiendo que esta va-
nte se provea por concurso entre los Licencia-
os procedentes de esta Universidad, deutro del tér-
de 60 días. 
enf^  ^ " ^Ori<,e^iendo treinta dias de licencia por 
lermo para esta Capital, al Médico titular de la 
^ v i n c i a de Zambales, 1>. Genrudo de los Rejes 
Inte id- ^'^poniendo que D . Alfredo Hurtado, 
pag^v^n,0r de la Administración general de Correos, 
Adu P,es,ar sus servicios en la Central de 
la T naS, ^ ^n a^ 0^c'na tenga á bien disponer 
del '^dencia general de Hacienda, en reemplazo 
Sandr de :Ne^ ociado de 3-a clí,se de amella D. 
aQy08a 10 R'^ardo Fragoso, que á su vez presta los 
Ciyjj en ^ d i l ecc ión general de Administración 
5io8 j ^ ' ^on^ediendo permiso á los chinos cristia-
0Eé Ríe L i m Chuacoy Fé l ix Melliza Sia-Junco 
para contraer matrimonio, respectivamente, con 
Francisca Mena y Tagnno y Casimira Madrazo-
4 Enero Autorizando al Gobernador P. M . de Cot-
tabato para sacar á trabajos públicos á los presos 
de la cárcel de aquella cabecera. 
I d . i d . Aprobando el pliego de coi dinones para 
la adquisición en {ública subasta de 1947 petates 
é igual i ún ero de fian hieras con con eas para los 
cor finados de estas Islas. 
I d . i d . Id . el id . de id . para la adquisición de 
utensilios necesarios para k s establecimientos pena-
les de esta plaza y Cavite. 
Id . id . Id . el id . de id. para la adquisición en pú-
blica subasta de 1947 vestuarios para los confina-
dos de estas Islas, elevando á 45 dias cada uno de 
k s términos de entrega de dichos vestuarios. 
5 id . Disponiendo, como aclaración á la Real 
órden de 6 de Agosto último, que en lo sucesivo 
sean los fondos gei erales del Estado los que sa-
tisfagan los gastos ocasionados por deportados, cual-
quiera que sea la época á que correspondan. 
7 i d . Non brando Gobernadorcltld del pueblo de 
1 obo de la provincia de Bataneas, para el presente 
biemo, á D . Juan Macatan^ay, propuesto en tercer 
lujíar de la terna. 
8 id . Aprobando la subasta celebrada para el 
suministro diario de carne fresca de vaca para los 
confinados del establecumento penal de esta plaza. 
9 id. Autorizando al Gobernador P. M. de la 
Isabela de Cagayan para, que abone al Jefe del 
2.° Tercio de la Guardia civi l , ó á la persona que 
designe, la cantidad de ffs. S l ' l S l í . por raciones 
de anoz facilitados á las disneltas Comandancias de 
Carabineros á su pase á aquel instituto. 
I d . id . i d . al Alcalde mayor de Albay para que 
abone al Jefe del Id . id . , ó id . id . , la cantidad de 
pft<. 21. per el espresado concepto. 
Id . id . I d . al id . rte Batangas para que abone al 
Jefe del id . id . , ó id . id . , l a cantidad de pfs. 10, 
por dicho concepto. 
I d . i d . I d . al id . de Camarines Norte para que 
abone al Jefe del id . id., ó id . id . , la cantidad de 
pfs. 1'136[. por el concepto referido. 
I d . i d . I d . al id . de Caniarti es Sur para que 
abone al Jefe del id . id., ó id . id. , la cantidad de 
pfs. 2<142(. por el referido concepto. 
I d . i d . I d . al id . de Mi« doro para que abone al 
Jefe de! id . id , ó id . id., la cantidad de pfs. 7*2641. 
por el mencionado com epto. 
I d . id . I d . al Gob ernó d v i l de esta provincia 
para que abone al Jefe del id . id. , ó id. id. , l a can-
tidad de pfs. 8 96. | or el citado concepto. 
I d . i d . I d . al Gobierno P. M . de Cagayan para 
que abone al Jefe del d. id., ó id . i d . , la cantidad 
de pfs. 25'38, por dn ho concepto. 
10 id . Aut( rizando el pasto de ps. 30 mensuales 
que origina la c^sa t< n ada para tribunal del arrabal 
de Sampaloc, de esta Capital. 
11 id . Concediendo un crédito supletorio de ^ís . 
105 56 solicitado por el Subdelegado de Nueva Viz-
caya, con carpo al capíiulo 7.o art. 3.0 del presu-
puesto provincial de 1882 83, hoy capítulo de Re 
sultas, por hallarse aquel definitivamente cerrado. 
I d . i d . I d . un id . id . de pfs. 975 25 % solicitado 
por el í-ubdelegado de la Laguna con cargo al ca-
pítulo ar t ículo 3.# del presupuesto provincial de 
1882 83, hoy capítulo de Resultes por hallarse aquel 
defb'itivimente cerrado. 
10 Enero I d . un id. id de pfs. 23'44 4i . solicitado 
por el Subdelegado de N"'eva Vizcaya con cargo 
al capítulo 7.o art. 3 o del presupuesto provincial 
de a882 83 hoy capítulo de Resultas, por hallarse 
aquel definitivamente cerrado. 
I d . i d . Lesestm ando la exención del servicio 
de las armas, que solicita Engracia Hernández á 
favor de su hijo León Ignacio, quinto del pueblo 
de San Mateo de esta provincia. 
I d . id . I d . la id . del id. id . que solicita Santos 
de la Cruz, quinto del pueblo de San Felipe Ner i , 
de esta provincia. 
Id. id. I d . la id. del id. id. que solicita Tran-
quilina Is dro á frivor de su h jo Tomás de l a 
Cruz, del arrabal de Tondo, de esta (. apital. 
I d . id. I d . la id . del id. id . qne solicita Rosendo 
Francisco á favor de su hijo Félix, del arrabal de 
Sta. Cruz, de esta C í p tal. 
I d . id . I d . la id . del id. id . que solicita Luisa 
Goiza'ez á favor de su hijo Fio, de dnho arrabal. 
I d . id. Com ed endo á I >. Enrique Villacampa 
y Moran, oficial 5 0 de la Ordenación de pagos, el 
plazo de ¡-eis n eses que solicita para presentar los 
documentos de b le r tad del servicio de las armas. 
I d . id . Disponiendo el ingreso en el Escuadrón 
de Lam eros, de trece quintos procedentes de Ho-
cos Sur. 
12 I d . Nombrando Gobernadorcillo del pueblo 
de Novaliches de esta provim-ia, para el presente 
bienio, á D. Bemto García , propuesto en 3.er lugar 
de la terna. 
14 id . Concediendo permiso para contraer ma-
trimonio, á los chinos cristianos Miguel Pina Go-
Chinjm con Mauncia de los Santos; Mariano Ca-
ta lán y Cuevas Joa-Lim-Tioco con María de 
Mercado; Francisco Sio-Vico con Cirila Peder; 
Roque Tan-Cioco-Cembrano con Petronila Vahno-
ria; Hilario María Lao Tiaoco con Francisca Ola-
guer; Macario Arnedo Vi-Yocco con Dolores Ver-
gara, y Alejandro Osoa Si-Tingjan con Marcela 
María Ministerio. 
15 I d . Admitiendo á D . Rosendo del Rosario 
la renuncia que por motivos de salud, hizo del 
cargo de Gobernadorcillo de naturales del arrabal 
de Binondo. 
I d . id . I d . á D. Gervasio Alviar la que por a n á -
logos motivos preaenió del cargo de Gobernadorcillo 
del pueblo de Calamba de la provincia de la Laguna. 
I d . id. Desestimando la renuncia del cargo de 
Gobernadorcillo del pueblo de Laoag de la pro-
vincia de llocos Norte, hecha por l ) . Liberato Aba-
di l la , por no haber justificado el mal de que dice 
adolecer. 
16 i d . Nombrando Gobernadorcillo del pueblo de 
Caramoan de la provincia de Camarines Sur, á D . 
Juan Valencia. 
Id . id . Id . id. del pueblo de S. Simón dé la pro-
vincia de la Pampanga, á D . Teodorico Angeles. 
Id . i d . Supliendo el consentimiento paterno á la 
jóven Modesta Tolentino para contraer matrimonio 
con Joaquín Camagon, del pueblo de Malate de 
esta provincia. 
Id . i d . Concediendo al Gobierno Civil de esta 
provincia nn crédito supletorio de pfs. 125 para la 
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adquisición de cinco caballos con destino al ser-
vicio de la Guardia c iv i l y con cargo el ar t ículo 
fi.0 del capítulo 8.° del presupuesto provincial de 
gastos vigente. 
16 Id . Enero al Corregimiento de esta Ciudad un 
créd i to supletorio de pfs. 125 para la adquisición de 
cinco caballos con destino al servicio de la Guardia 
c iv i l Veterana y con cargo del art. 7.° capítulo 
2.° del presupuesto provincial de gastos vigente. 
17 id . Autorizando el aumento de 20 pesos so-
bre los 80 qne origina el alquiler de la casa Go-
bierno de la Cabecera de las Islas Visayas. 
Id . i d . Concediendo á D . Angel Sanz y Bona 
«1 plazo de 6 meses que solicita para presentar los 
documentos que ucrediten su exención del servicio 
activo de las armas. 
18. id . Id . á don Eduardo Sanjuan y Domínguez, 
Ayudante 2.° de obras publicas, igual plazo que el 
anterior, para presentar los documentos que acredi-
ten su exención de dicho servicio. 
21 . id . Id . á Dionisio Villasencio, quinto nú-
mero 11 del pueblo de Minglanilla. del distrito de 
Cebú, la sustitución que solicita del servicio de las 
armas. 
28 id . Desestimando la exención del servicio 
-de las armas que solicita el quinto del pueblo de 
Pineda, de esta pj ovincia, Francisco de los Santos. 
I d . i d . Absolviendo de la calidad de prófugo 
a l quinto Francisco Exija, mira. 81 del sorteo de 
A b r i l últ imo, de la cabecera de Tayabas. 
Id . id. Declarando libre del servicio activo de 
las armas al quinto núm. 7, Adriano Jorves y Gañia 
y disponiendo el ingreso en su lugar del quinto nú-
mero 2 Pedro Mendoza y Malpoc, ambos del pue-
blo de Balanga de la provincia de Bataan. 
Id. i d . Desestimando la rec lamación de varios 
quintos del distruo de Samar sobre malos tratos 
que dicen haber sufrido durante el tiempo que esta-
ban en la cárcel pública del mismo. 
I d . id . Supliendo el consentimiento paterno á 
la jó ven Ignacia Rivera para contraer matrimonio 
con Vicente Masancay. 
I d . id . I d . el id . á la joven Antonia Ignacio 
para contraer matrimonio con Estanislao Rosales. 
I d . id. Concediendo permiso á los chinos cris-
tianos, José Primo de Rivera Tin-Joco y Lorenzo 
Chua Engco para contraer matrimonio, respectiva-
mente, con Cayetana Loreta Mendiola, y Paula 
Ruando José. 
29 id . Autorizando el gasto de pfs. 30 mensuales 
<jue origina la casa tomada para tribunal de mes-
tizos de Binondo. 
I d . id. Autorizando provisionalmente el gasto 
de A0 ps. mensuales que origina la casa tomada 
para tribunal del gremio de naturales del arrabal 
de Tondo. 
I d . id . Aprobando las cuentas del Presidio de 
Cavite, correspondientes al 2 ° Semestre de 1882-83. 
31 id . Desestimando la renuncia que D . Angel 
Agregado hizo del cargo de Gobernadorcillo de la 
cabecera de Batangas, por no ser bastante el mo-
tivo que alegaba. 
4 id . Autorizando el gasto á que ascienden las 
iierramientas pedidas por el Gobernador P. M. de 
Iloi lo para los trabajos comunales de dicho dis-
tr i to. 
I d . id . Disponiendo se abone por la Caja cen-
t ra l al Ingeniero ag rónomo don Manuel del Busto, 
la suma de pfs. 418*40, que ha devengado durante 
su comisión en la Paragua. 
8 id . Autor zando el gasto de pfs. 120 invert i-
dos en impresos de recibos por el Gobierno P. M . 
de I loi lo para la recaudac ión del impuesto pro-
vincial . 
I d . id . Prorosando el pago del impuesto pro-
vincial de los contribuyentes de la cabecera del 
distrito de Surigao, hasta fin de Junio del presente 
a ñ o . 
I d . id . Levantando la suspensión de empleo y 
sueldo impuesta a l maestro de Bantay en llocos 
Sur, D. Marcelino Paz de León , y disponiendo 
la t raslación del mismo á otra escuela en cuanto 
la conveniencia del servicio lo permita. 
I d . i d . Separando definitivamente del Magiste-
rio á la maestra sustituta de Tayum en Abra, 
D.a Micaela Romano. 
Id . id . Declarando de ascenso la categoría de 
la escuela de Bari l i en Cebú. 
Id . id . Disponiendo el levantamiento de la sus-
pensión de empleo y sueldo impuesta por la Co-
misión provincial de Surigao al maestro de Bislig, 
D . Matias Plaza, por abandono de su cargo. 
8 Enero Creando una escuela de niños en el 
pueblo de Balauan, de la provincia de la Union. 
Id. i d . Id . una id . de id . en la visita de Ocaña 
de la comprensión del pueblo de Carear en Cebú. 
Id. id . Id . una id . de id . en la visita de Can-
duman del pueblo de Mandave, de dicho distrito. 
Id. id . Separando definitivamente del Magiste-
r io á la maestra de la escuela de Sta. Bárba ra , 
en I lo i lo , I).a Luisa Quidato. 
Id. id . Levantando la suspensión de empleo y 
sueldo impuesta á la maestra de la cabecera de 
Albay, D.a Cleta Rico. 
Id . id . Separando definitivamente del Magiste-
r io al maestro sustituto de Tubig, en Samar, Ü. 
Pedro Al masan. 
Id . i d . Creando una escuela de niños en el 
barrio de B^yanbayanan de la comprensión del 
pneblo de Tambobo de esta provincia. 
Id. id. Clasificando de ascenso la escuela de 
Buranen, en Leite. 
Id , i d . Levantando la suspensión de empleo y 
sueldo impuesta al maestro de Mamburao, en Cá-
piz, D . R a m ó n Veedor. 
Id. i d . Creando una escuela de niños en la vi-
sita de Sigaboy del distrito de Davao. 
Id . id . Concediendo el oportuno crédito supleto-
rio para la construcción de una escuela en la ca-
becera de la Isabela de Basilan. 
I d . id . Disponiendo la fijación del 6 p g en el 
interés legal del dinero. 
Id . id . Concediendo permiso á don Vicente 
Abad para construir un parao en el r io de Zalasa, 
del pueblo de Palanig de la provincia de Zambales. 
Id. i d . I d . id . á don Marcelo de Jesús para 
id . un id . en el astillero de Bancal de la jurisdic-
ción del pueblo de Bofolan, de dicha provincia. 
Id . id . Id . id . á don Hilario Monserrat para ídem 
un id . en el referido astillero. 
Id . id . Id . id . á doña Calixta Untalan para 
i d . un falcado en el astillero del pueblo de Naujan 
de la provincia de Mindoro. 
Id . id . Id . id . á don Roberto Alcalá para id . un 
parao en el barrio de Bacleg del pueblo de Masin-
loc en Zambales. 
19 id . Separando definitivamente del Magisterio 
al maestro de Cava, en l a Union, D. Segundo 
Dumoc. 
I d . id . Levantando la suspensión de empleo y 
sueldo impuesta al maestro y Ayudante de la es-
cuela de Calbayog, en Samar, 1). Salustiano Toca-
yon y don Antonio Negrido: y reponiéndoles en sus 
respectivos destinos. 
21 i d . Autorizando un gasto para satisfacer los 
alquileres de la casa habitación del maestro de 
Basey en Samar. 
Id i d . I d . el gasto á que ascienden las herra-
mientas pedidas por el Alcalde mayor de l a Pana-
panga para los trabajos comunales de dicha pro-
vincia. 
22 i d . I d . el id . de pfs. 3 mensuales para ma-
terial de l a escuela de niños del pueblo de Caibago 
en Samar. 
24 id . I d . el id . de las traslaciones de casas de 
varios maestros y maestras de esta provincia. 
26 i d . Concediendo permiso á doña Pia Palo-
mares para construir dos cascos en el pueblo de 
Morón, de la provincia de Bataan. 
I d . id. I d . id. á don Apolinario Ricaplaza para 
id . un falcado en el pueblo de Santa Cruz de 
Nano, de la provincia de Mindoro. 
I d . id . I d . id . á doña Josefa Camacho para 
id . un id . en la plaza del pueblo de Santa Cruz 
de Marinduque de dicha provincia. 
I d . id . I d . i d . á don Dionisio Miaño p i r a id . un 
parao, en el pueblo de la Infanta de l a provincia 
de Zambales. 
I d . id . I d . id . , á don Ignacio Dumlao para idera 
un id . en el artillero del pueblo de Candelaria de 
la indicada provincia. 
I d . id . I d . id . á don Leopoldo Pé rez Rubio para 
id . una falúa e.i el puerto de Palanog del distri-
de Masbate y Ticao. 
I d . id. Id . id . á don Santiago Castro para ídem 
un bergantin-goleta en la playa del pueblo de Ma-
gallanes de la provincia de Albay. 
I d . id . I d . id. á don Victoriano Fontelera para 
i d . un parao en la ori l la del r io Binuca de la 
jurisdicción del pueblo de Candelaria de la pro-
vincia de Zambales. 
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26 Enero I d . id . á don Críspalo Rodin para 
dos falcados en el pueblo de Santa Cruz de jjll 
de l a provincia de Mindoro. ! 
I d . id . I d . id. á d o ñ a Andrea Nepomuceoo 
id . un falcado en la rada de dicho pueblo. ^ 
Id . i d . I d . id . á don Nicolás Pica para 
bote? en el pueblo de Atimonaa de la provine^ 
Tayabas. 
Id . i d . Aprobando la creación del gretni0 
comerciantes en el distrito de I loi lo . 
30 id . Autorizando el gasto de pfs. 6l2$ 4 
asciende la suscricion hecha por el Ayuntamie 
par.i la adquisición de los tómos 39 y 49 (ie 
obra «Colección de documentos inédi tos». 
Id . i d . Id . al súbdito a l e m á n D . Cárlos 
man Hartman para ejercer la Farmacia en 
Islas. 
Id . id. Disponiendo se publique en la G, 
de Manila el informe emitido por don Manuel 
Busto, Ingeniero de la Comisión de agranornía 
Secretario de la Junta de agricultura, industria 
comercio, en el expediente sobre inmigracioa 
colonos español y braceros asiáticos, dándose cuej 
al Gobierno de S. M . del estado en que se hall) 
dicho expediente. 
11 id . Aprobando un programa de estudio, cj 
un presupuesto de gasto para el mismo, impu poi 
tante la suma de pfs. 816, para la construcción 
un nuevo puente sobre el r io Pasig en esta Ca 
tal, y disponiendo se dé cuenta al Ministerio j Oü] 
Ultramar y se consulte á la Intendencia genei H 
de Hacienda, por lo que respecta á la participé4 
clon que le corresponde por los gastos que 
espresado estudio origine. tice 
17 i d . Aprobando un presupuesto importan! "n 
pfs. 112 para la reparac ión de la escuela de Difi» 
del pueblo de Meadez Nuñez , de la provincia 
Cavite. 
I d . id . I d . un id . importante pfs. 33 para la re-
paración de la escuela de niños del espresad 
pueblo. 
Id . i d . I d . un i d . importante pf^. 4675 p i ra 
reparac ión de la casa del maestro de la escuela dep 
niños del repetido pueblo. 
18 id . I d . un id. importante pfs. 368c15 parah 
reparac ión del puente de San Augusto en el arrabal 
de Sta. Cruz de esta Capital. 
Id . id . un id. importante pfs. 24*47 4)8 para k 
reparac ión del Tribunal del pueblo de Méndez Ku 
ñez de la provincia de Cavite. 
Id . id . Id . un id, importante 78 pesos para la 
reparadoT de la azotea de la casa Comandancia 
de Carabineros situada ea la Riverita de esta 
Capital. 
26 id. Aprobando un presupuesto importante 
pfs. 967'35 para la ejecución material y pesos 
fuertes 1141*23 para la contrata, correspondiente 
á la reparac ión del puente sobre el arroyo Ba 
yuan que existe en la calzada que vá de Iloilo á 
Antique. 
27 id . Id , un presupuesto presentado por 1^  
Junta de Obras del puerto de Manila, importante 
pfs. 9268c33, para el calafateo y forro de cobre de 
ocho gabarras del tren de trasporte de l a piedra 
de Angono. 
I d . id. I d . un id. importante pfs. 26 para la re 
construcción del Tribunal del pueblo de Casignan, 
del distrito del Pr íuc ipe . á 1; 
Id . id. Autorizando á la Junta de Obras del I 31 
puerto para consignar en el capítulo de gastos ge- Bistí 
nerales de los presupuestos, el aumento de una Hias 
partida de pfs. 1000 para poder referir á ella los hne| 
gastos que ocasionen las visitas á las obras de l^ 9 f t( 
autoridades y otras personas de distinción. I 1( 
31 id . Aprobando un presupuesto importante fem 
pfs. SIS'ae para la reparac ión del puente de Ür-
réjola del arrabal de Santa Cruz de esta Capital-
I d . id . I d . un id . importante pfs. 2ir25 par* 
la reconstrucción de la escuela de niños de l a ca-
becera del distrito de Surigao. 
Id . i d . I d . un id . importante pfs. 57^0 para I» 
repa rac ión de la escuela de n iñas de l a espresed» 
cabecera. 
I d . id. I d . un id . importante pfs. 699c09 para 1» 
reconst rucción de la casa-tribunal de la repetid» 
cabecera. 
I d . i d . I d . un id . importante pfs. ISO^S para 1» 
reconstrucción del cuartel de la Guardia civil 
el espresado punto. 
1] 
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lo 
r 
aí(J 94 Enero Concediendo á los Gobernadorcillos y 
• nales de los pueblos de Abucay y Orion de 
^r,IlC-ovincia de Bataan, la legua comunal que han 
^ T d ' l d . Disponiendo la remisión al Ministerio 
• í Ultramar del parte semestral de la Comisión 
iai la FJora. correspondiente al primer semestre 
jel año económico de 1883-84. 
de 
12 id. Disponiendo que el Aspirante á Telegra-
. , ¿on Poíenciano Andrade, quede exento del 
!rvicio de las armas, ó que se le apliquen los 
efectos de la Real órden núm. 764 de 21 de 
e^  Agosto de 1880. 
30 id. Concediendo 45 dias de licencia por 
^enfermo, al Jefe de la 3.a Sección de la l ínea 
1 d fl. O., D. J o s é Pérez Marín. 
Mamla 11 de Febrero de 1884.—El Subdirec-
tor, Vargas, 
ha! 
cip» 
fa la 
ra h 
iba 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
J^J p0r est,a Dirección general, durante el mes próximo 
pasado. 
6 Enero 1884. Admitiendo a D. José Mariano 
¡veros la renuncia que, fundada en motivos de 
hizo del cargo de Auxil iar de Fomento de 
provincia de Cavile. 
7 id. Id. á D . Pedro Pineda la que por idén-
ticos motivos presentó de aná logo cargo de la pro-
vincia de Albay. 
8 id. Nombrando para el desempeño de dicho 
cargo á 1>. Feliciano Soliongco, y disponiendo que 
por conveniencia del servicio, preste los suyos en 
esta Dirección general. 
Id. id. Aprobando la suspensión impuesta por 
Gobernador P. M . del distrito de Cebú al A l -
Icaide 1.° de la cárcel pública de mismo, D. Ma-
riano Calvo, así como el nombramiento que hizo 
favor de D. Matias Rába lo , el cual percibirá el 
bueldo asignado á la plaza durante el tiempo que 
iniennaraeute la desempeña. 
9 id. Admitiendo á D . Pedro Delgado la re-
uncia que por conveniencia propia hizo del cargo 
ie Alcaide 1.° I.0 de la cárcel pública de B i l i 
lid, y disponiendo que, ínterin se provee por con-
curso esU plaza dentro del término de veinte dias, 
iea desempeñada por el 2.° de dicho establecimiento 
amado a suceder á aquel. 
15 id. Nombrando Auxil iar de Fomento de la 
|)rovincia de Cavite, á D . Basilio Teodoro Moran, 
disponiendo que por conveniencia del servicio, 
preste los sujos en este Centro directivo. 
22 id. Declarando cesante al Alcaide 4.° de 
» cárcel pública de Bil ibid, D. R a m ó n Vinluan, 
^nombrando para el desempeño interino de dicha 
>|aza á Raymundo Bejar Pangol, Cabo 1.° licen-
wdo del ejército de estas Islas, hasta tanto que 
'0 se efectúa la provisión por concurso de un modo 
ennitivo. 
26 id. Admitiendo á D. Catalino Ancheta la re-
lUn^a Q"6 P01' motivos de salud hizo del cargo 
| ^lcaide l.o de la cárcel publica de la proviu-
de la Union, y nombrando para esta vacante 
31 Santillan. 
. . rá. Concediendo al Auxil iar de Fomento del 
.^"o de Morong, D . Antonio Vives y Llorca 30 
iUe f ílceaeia por enfermo, en vez de los 35 
, cita, Para pasar á la provincia de Bulacan 
^ a r los baños de Sibul. 
Fenu Admitiendo á D . Feliciano Soliongco la 
ino ^ ^ ' . P 0 1 ' motivos de salud, hizo del des-
Auxiliar de Fomento de la provincia de 
4 id 
Kan F¿ ^ ^ b r a n d o Teniente 3.° del pueblo de 
Aga toap^0 de Dilao de esta provincia, á D . 
Mas. bl0' eQ sustitución de D . Nemesio Ca-
íel erem Id^Teiliente del barrio de Santa Mónica 
\ oo-^  H niestiz08 del a t a b a l de Tondo, á 
Wntin^0 j . los Santos, en reemplazo de D . 
Id. id .d,el Mundo. 
a P'^vinci H A1§uacil del pueblo de Calatagan de 
^ p l h y n ^ (1® Batangas, á Marcelino Cajagon, en 
Id. idZ0 de Mateo Malbas. 
esestimando la pretensión de los veci-
nos del barrio de Bahangao (2.e distrito de Mii i -
danao) de erigirse en pueblo independiente de su 
matriz Dapitan, por no reunir el suficiente n ú m e r o 
de tributos. 
8 Enero Concediendo anticipo de un mes de ha-
ber como auxilio de marcha, al Alférez del Tercio 
de policía de Cagayan de Misamis, 2.° distrito de 
Mindanao, D. Engracio Inocencio. 
Id . id . Aprobando la escritura de arriendo de 
la casa cuartel de la Guardia Civi l de la cabecera 
de Antique. 
9 id . Admitiendo á 13. Pedro Rodriguez la re-
nuncia que hizo del cargo de Teniente 1.° del pue-
blo de Orani de la provincia de Bataan, por ser 
escribiente de la Administración de Hacienda pú-
blica de aquella provincia. 
Id . i d . Nombrando Juez de policía del pueblo 
de Angeles, de la provincia de la Pampanga, á 
D. Simplicio Aguas, por fallecimiento de D. Her-
menegildo Cunanan. 
Id. i d . Id. Alguacil del gremio de naturales del 
arrabal de Binondo, de esta Capital, á Amonio 
Reyes, en sustitución de Ambrosio Bautista. 
Id . i d . Admitiendo á D. Pedro Marisiela la re-
nuncia que, por motivos de salud, hizo del cargo 
de Juez de ganados de l a Cabecera de Masbate y 
Ticao. 
11 id . Disponiendo se remitan á la Inspección 
general de Montes todos los antecedentes relativos 
a la rectificación de límites jurisdiccionales entre 
los pueblos de Lub^o y Flondablanca de l a pro-
vincia de la Pampanga, á fin de que se practique 
una nueva rectificación. 
Id . id . Admitiendo á O. Martin Mangalindan la 
renuncia que hizo del caivo de Teniente 5.° del 
pueblo de Sexmoan de la provincia de la Pampanga, 
por ser de menor edad. 
Id . id . á D. Vicente Trinidad la renuncia que 
presentó del cargo de Juez de Sementeras del pue-
blo de Aparr i de la provincia de Cagayan. 
Id . i d . Nombrando Juez de Sementeras de dicho 
pueblo á D. Odón Lansi, en reemplazo de dicho 
Trinidad. 
Id . id . Admitiendo á D. Agaton Mendoza la re-
nuncia que por motivos de salud hizo del cargo 
de Juez de Sementeras del pueblo de Baliuag de 
la provincia de Bulacan. 
Id . i d . Disponiendo se remitan á la Inspección 
general de Montes las instancias de los principales 
de los pueblos de Samal, Orion y Abucay, de la 
provincia de Bataan, á fin de que procedan á prac-
ticar el señalamiento de la le^ua comunal. 
12 id . Nombrando Teniente 40 de la cabecera 
de Bataan á D. Felipe Banzon 2.°, en reemplazo 
de D. Rufino Vicente. 
Id . I d . id . Alguacil 3.° del pueblo de Nassiping, 
de la provincia de Cagayan, áj D. Rosendo Macan-
didi , en reemplazo de Pablo Aiuvang. 
Id . i d . Nombrando Tenientes, Jueces y Alguaciles 
del pueblo de Lobo, de la provincia de Batangas, 
á los individuos que se relacionan en el acta de 
Gobernadorcillo de dicho pueblo. 
14 I d . Aprobando la escritura de arriendo de 
las casas cuaneles de la Guardia Civil de los pue 
blos de Iriga y Goa de la provincia de Camarines 
Sur. 
Id . i d . Id. la id . de id . de l a casa cuartel de la 
Guardia Civi l del pueblo de Calbayog del distrito 
de Samar. 
Id . id . Id . la adjudicación de una caseta de ma-
dera de la propiedad del Corregimiento de esta Ca-
pital, situada en el Fortin, en favor de D.a María 
del Rosario, por la cantidad de pfs. 50. 
15 Id. Id . la id . de dos casetas de madera de 
la propiedad del Ayuntamiento, situadas en el For-
t in, por la cantidad de pfs. 50. 
17 I d . Id. la escritura de arriendo de la casa 
tomada para Tribunal de mestizos de Binondo. 
Id. id . Aprobando provisionalmente el traslado 
del Tribunal del gremio de naturales del arrabal 
de Tondo, á la casa de D . Agustín Edon Santiago. 
21 Id . Nombrando Tenientes, Jueces y al 
guaciles del pueblo de Caramoan, de la provincia 
de Camarines Sur, á los individuos que se relacionan 
en el acta de Gobernadorcillo de dicho pueblo. 
Id. i d . Id . Juez de Sementeras de la Cabecera 
de Pangasinan, á D. Toribio Reyes. 
Id . id . Id. Teniente 2.o á 1). Pantaleon Vil lar , 
alguacil 7.° á Felisardo Calderón y alguacil 9.° á 
Silvestre Duyan, del pueblo de Tayug, de la pro-
vincia de Pangasinan. 
21 Enero Nombrando á D. Marcelino Tabingany 
D. Pedro Fernando, respectivamente, Jueces de 
ganados y de policía del pueblo de Cuyapo de l a 
provincia de Nueva Ecija. 
22. id . Aprobando los aranceles de víveres y 
bagajes que han de regir en el distrito de Bontoc, 
durante el pret-ente año c iv i l . 
Id . i d . Id . los id . de id . id . que han de regir 
en el distrito del Príncipe, durante el presente a ñ o 
civ i l . 
Id . i d . Id . los id . de id . id . que debe rán regir 
en el distrito de Morong, durante el presente a ñ o 
civi l . 
I d . i d . Id . los id . de id . id . que han de regir 
en el distrito de Abra, durante el presente a ñ o 
civil . 
I d . id . I d . los id . de id . id . que h a b r á n de re-
gir en el distrito de Benguet, durante el presente 
año c iv i l . 
I d . id . Id . los id . de id . id . que han de regir en 
el distrito de Lepante, durante el presente a ñ o 
civi l . 
24 id . Aprobando la escrituaa de fianza otor-
gada por el rematante de la subasta pública para 
el servicio de alumbrado de las calzadas de Ba-
gumbayan. Ermita, Sta. Lucia, istmo de Maga 
Han es y paseo de Magallanes, por tres años á con-
tar desde 1.° de Enero del presente. 
Id . i d . Id. la id . de id. id . por el rematante de 
la subasta pública para el servicio de alumbrado de 
las calles, plazas y puentes, del arrabal de Stp. Cruz, 
por tres años, á contar desde 1.° de Enero del 
presente. 
Id . id . Id . la id . de id . id . por el rematante de 
la subasta pública para ifiual servicio que el an-
terior, en los arrabales de Quiapo, San Miguel y 
Sampaloc, por tres años á contar desde 1.° de Enero 
del presente. 
I d . I d . Id. la id . de id . id . por el rematante de 
la subasta pública para análogo servicio en los ar-
rabales de Binondo, San José y Tondo, por tres 
años, á contar desde 1.° de Enero del presente. 
Id. id . I d . la id . de id . i d , por el rematante de 
la subasta pública para el servicio de alumbrado 
de las calles, plazas y puertas de Intramuros de 
esta Ciudad, por tres años, á contar desde 1." de 
Enero del presente. 
Id. i d . Desestimando la renuncia que hizo Fran-
cisco Alcovendas Cruz del cargo de Teniente de jus-
ticia del gremio de mestizos del arrabal de Binondo. 
Id . id . Nombrando Teniente del barrio de Da-
camlao del pueblo de Calaca, en Batangas, á Pe-
dro Olano, por fallecimiento del que desempeñaba 
dicho cargo. 
Id. i d . Id . Teniente de vara del barrio de Su-
mapa del pueblo de Barasoain, en Bulacan, á don 
Hermógeues Manalad, por fallecimiento del propie-
tario. 
Id. id alguacil 1 .e del pueblo de Tuy en Batangas 
á Juan de Sacóla, por fallecimiento del que desem-
peñaba dicho cargo. 
26 id . Disponiendo se proceda por el Gobierno 
Civil de esta provincia á elegir otras personas 
idóneas que reemplacen al Teniente 3.° don Este-
ban Santiago y Alguaci l de vara Dionisio Cuison, 
del pueblo de Pateros de esta provincia. 
Id. id. Id. que por el Jefe de Camarines Norte 
se proceda á la elección de otra persona idónea 
para el cargo de Teniente de la visita de las Mer-
cedes, de la cabecera de dicha provincia, por fa-
llecimiento de D. T o m á s Jugo. 
Id. i d . Id. que por el Jefe de la citada pro-
vincia se proceda á elegir otra persona para el 
cargo de Juez de ganados del pueblo de Talisay, 
por fallecimiento del que lo desempeñaba. 
28 id . Aprobando la escritura de arriendo de 
la casa tomada para tribunal del pueblo de Pa-
r a ñ a q u e de esta provincia. 
Id . id . Id . la id. de id . de la id . tomada para 
tribunal del pueblo de iNoveleta en Cavite. 
Id . i d . Disponiendo que el Gobernador P. M . 
de Samar solicite el crédito correspondiente al so-
corro y pasaje de los quintos Marcelino Duque y 
Luis Guisen que han sido devueltos por inútiles. 
Id. i d . Id . que el Comandante P. M. de Mas-
bate y Ticao solicite el crédito correspondiente al 
pasaje de siete quintos devueltos por inútiles. 
2 id . Reconociendo el derecho que asiste á va-
rios maestros y maestras de la provincia de Ca-
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marines Sur al percibo de las cantidades que les 
corresponden por concepto de alquiler de casa, 
2 Enero Id . el id . id . á id . id . id . de la de Ta-
jabas al id . de $ 3 mensuales cada uno, para al-
quiler de casa. 
3 i d . Admitiendo la renuncia que hizo O. Juan 
Magnaye del cargo de ranestro propietario de la 
escuela de Cuenca e i Bitangas. 
I d . i d . Nombrando maestro propietario de d i -
cha escuela á D. José Mendoza. 
I d . i d . Id . id . id . de l a de Amadeo en Cavitc, 
á D . Miguel Albano. 
Id . i d . I d . id . id . de la de Cainfca eo Morong, 
á D . Esteban Albano. 
I d . i d . Id . maestra prop:etaria de l a escuela de 
n iñas del pueblo de Malolos en Bulacan á D.a Rosa 
RiTera. 
4 id . Eximiendo te nporalmente del impuesto 
y pres tac ión personal á diez y ocho polistas de la 
provincia de Bataneas. 
I d . i d . Id . id . del id . id . á tres polistas de la 
provincia de Zúmbales . 
I d . i d . I d . id . del id . id . á dos polistas del dis-
trito de Anfique. 
I d . i d . I d . id . del id . id . á un polista de la pro-
vincia de Bulacan. 
7 id . Nombrando maestra sustituta de Badoc 
en llocos Norte, á í).a Segunda Arzadum. 
I d . i d . Levantando la suspensión de empleo y 
sueldo impuesta al maestro de Malolos en Bulacan, 
D. Alejo Custodio. 
I d . i d . Trasladando Á dicho maestro de Malolos, 
D. Alejo Custodio á la escuela de Murcia en Tar-
lae; nombrando para la que este deja á D Quin-
t in Gómez, maestro de Bacolor en la Pamp^nga, 
y para esta últ ima, á D. Euuenio Cirilo Fernandez. 
8 id . Aprobando el contrato de arrend-imiento 
de una casa para escuela de niñas del pueblo de 
Cuenca ea Batangas. 
I d . i d Disponiendo se s-itisf-t^a por la Caja Cen-
t ra l al m estro que f <é de Silan en Cavite, l ) . 
Guillermo Zarco, la cantidad de pfs. que se 
le adeuda por concepto de alquiler de casa. 
9 id . Acordand > que 103 colonos inmigrante? de 
la Isabela acogidos al superior decreto de 14 de 
Enero de 1881, se hallan sujetos á la pres tación 
personal. 
10 id . Concediendo á D. Dionisio B int in , maes-
tro del pueblo de Sta. Ana Je esta provincia, el as-
censo á la ca tegor ía inmediata de término de 2.a 
clase. 
1 1 id . Concediendo á O. Patricio Lesaca, maes-
tro de la escuela de Cabangan, la traslación á l a de 
Botolan en Zambales. 
I d . i d . Nombrando maestro sustituto de l a es-
cuela de Dumangas en Iloilo, á U. Tomás de los 
Angeles. 
I d . i d . Concediendo á D. Rafael Ramos maestro 
de Capas en Tarlac, la categorící. de ascenso. 
I d . i d . Desestimando la instancia de D . Ignacio 
Rodi l , maestro de Calas;uiman en Bataan, en so-
l ici tud de traslado á Marilao en B ilacan. 
I d . i d . Acordando que el Alcalde mayor de 
llocos Norte, forme expediente acerca del auxilio de 
polistas que solicita el Cura de Diñaras , previmetido 
á éste que con arreü;lo á la ley de papel sellado 
no son admisibles las solicitudes que no estén es-
tendidas en el papel corre-piuidiente. 
12 id . I d . que el Gobernador P. M. de las Is-
las Visayas, se ajuste á la legislación anterior á los 
Reales decretos de 12 de Julio del año próx mo pa-
sado, respecto á los contribuyentes que falleciesen sm 
haber pagado el impuesto- provincial y prestado el 
servicio personal. 
I d . i d . Concedió ido 45 dias de licencia para el 
restablecimiento de su quebrantada salud, á I ) . Elias 
Alvarez de Mendieta, auxiliar de la Secre ta r í a de 
la Junta Central de A.r icul tura , Industria y Comercio. 
I d . i d . Aprobando la as ignación mensual de dos 
pesos para alquiler de casa del maestro que fué de 
Dinalupijan, en Bi taan , I ) . Catalino Q njano. 
14 id . Acordando la exención por edad, de 17 
polistas del pueblo de Butuan del distrito de áuri i jao. 
Id . i d . I d . la id . del polista Victoriano Calin-
gasan por enfermedad y pobreza. 
I d . i d . Id . la id . de 205 polistas del pueblo de 
Ganauan del distrito de Leite por id . id . 
I d . i d . Id . l a id . de 77 polistas del pueblo de 
Armoc de dicho distrito, por pasar de la edad. 
I d . i d . I d . l a id . de 29 polistas del pueblo de 
Tanauaa del mismo distrito, por i d . i d . 
14 Enero Id . l a id . de 71 polistas de Idong y 
Tanauan del mismo distrito, por edad y pobreza. 
I d . id . I d . la id . de 40 polistas del pueblo de 
Caraca del distrito del Príncipe, por id . id. 
15 id . Dando por terminado el exped ente ins 
truido contra el Gobernadorcillo D . Juan Aranas, 
en vista del resultado que han ofrecido las ave-
riguaciones practicadas para probar los hechos contra 
él denunciados. 
16 id . Acordando se obligue á los marineros 
mercantes á concurrir á los trabajos comunales 
en los 15 dias que se hallan obligados, ó sustituirse 
ó pagar cuatro reales de multa por cada uno de los 
15 dias que dejen de concurrir, así como que desde 
la publicación de los Reales decretos de 12 de Ju-
l i ) úl t imo, no existen otras exenciones que las que 
únicamente establece el art. 3." de uno de los Reales 
decretos citados. 
I d . id. Aprobando el exámen de once alumnos 
de la Escuela Normal de Nueva Cáceres , y dis-
poniendo la expedición de sus títulos prévia pre-
sentación del papel y sellos de derechos de firma 
correspondientes. 
I d . id . I d . el id . de maestro sustituto, sufrido 
por D. Anselmo Rodríguez, y nombrándo le para 
desempeñar l a escuela de Milaor ea Camarines 
Sur. 
I d . i d . Disponiendo se venda el trapiche de ca-
ña-dulce, que inutilizado existe en la colonia de 
San Ramón . 
Id . i d . Id. id . los materiales del derribado edi-
ficio que sirvió para casa Dirección de la misma 
colonia. 
17 id. Autorizando la r epa rac ión de los techos 
de los camarines que constituyen el Lazareto de 
Mariveles. 
I d . id . Aprobando el exámen de D. Angel 
Rosales, y n o m b r á n d o l e maestro de la escuela de 
Lupi en Ctmarines Sur-
19 id. Desestimando la instancia de Getulio 
Lambinicio ea solicitud de regentar la escuela de 
Tacbac, ó la de Angaqui en Lepanto. 
I d . i d . Nombrando ayudante sustituto de la es-
cuela de Mangaldan, en Pangasinan, á D . Ma-
riano de Castro. 
I d . id . Desestimando la instancia de D. Se-
vero Abaya, en que solicita regentar en propiedad, 
la escuela de la cabecera de Bontoc. 
I d . id. Admitiendo la renuncia que hizo D . 
Modesto Suarez del cargo de maestro de Calaca 
en Bitangas. 
I d . id. Aprobando la asignación mensual de 6 
pesos para alquiler de casa del maestro de Boac 
(Mmdoro) don Florentino Paras. 
I d . id . Nombrando ayudante de la escuela de 
Duero en Bohol, á don Pedro Basa. 
22 id. Concediendo el ascenso á l a ca tegor ía 
inmediata de té rmino de 2.a clase, al maestro de 
Carinara en Leite, don Mariano Enriquez. 
I d . i d . Admitiendo la renuncia que hizo de su 
cargo la maestra sustituta de Calasiao en Panga-
sinan, d o ñ a Vicenta Me idoza. 
I d . id . Nombrando maestra propietaria de Cala-
siao en Pangasinan, á doña Petra Velasco. 
I d . id . Declarando suspensa de empleo y sueldo 
á la maestra de Baras, en Morong, D.a Cecilia 
Regalado, por abandono del cargo. 
I d . id- Admitiendo la permuta que hicieron de 
sus respectivos cargos, don Pedro Mendoza y D. 
Mariano Gerónimo, maestros de las escuelas de 
Pa^ó y Santa Isabel de la provincia de Bulacan. 
Id . id . Admitiendo la renuncia que hizo de su 
car¿o el maestro de San Mateo de esta provincia, 
D. Matias Natividad. 
I d . id . Nombrando para la citada escuela de 
San Mateo, á don Victoriano H. G. Vicente. 
Id . id'. I d . maestra sustituta de la escuela de 
San Fernando en la Union, á D.a Josefa Ochoco. 
Id. i d . Aprobando el nombramiento de maestro 
sustituto de San Antonio en la Laguna, á favor de 
D. Juan Eliseo. 
I d . id . I d . el exámen sufrido por D . Vicente 
Castellón, y n o m b r á n d o l e maestro sustituto del pue-
blo de San Vicente de Saptan en Islas Batanes. 
I d . id . Concedienno á D. Venancio Mendoza 
maestro de P a r a ñ a q u e , la t raslación á l a escuela 
de Calaca en Batangas. 
Id . id . I d . á D. Anastasio Yamson, maestro 
de Malibay de esta provincia, el ascenso á l a ca-
tegoría inmediata de 2.* clase. 
25 id . Admitiendo la renuncia que hizo de su 
cargo el maestro de Anao en Tarlac, D . D( 
teo Aguas. 
25 Enero Reconociendo el derecho que asis^ 
maestro de la escuela del pueblo de Jimeae^ 
Misamis, don Lucio Butalid, a l percibo de 4 DJ ie 
mensuales para alquiler de casa. 
I d . id. Id . el id . id. de id . de la escuela 
San Francisco de Malabon en Civ i t e , D. D¡ 
sio Pascual, al percibo de seis pesos measim] 
para alquiler de casa. 
Id . i d . Acordando la exención temporal del 
lista León Celestial, vecino de l a cabecera de 
tangas. 
Id. id . I d . la id . de 6 polistas del pueblo (j 
Bad ián en Cebú, por edad. 
Id . id . I d . la id. de cinco id . del mismo puerro 
por enfermedad y pobreza. 
I d . i d . I d . la id . de siete i d . de Dumanjug 
citado distrito por i d . id . 
I d id . I d . la id . de cinco id . de dicho paeb 
por id . i d . 
26 id . Desestimando la instancia de D. Lujito 
Pascual y S. Pedro, maestro de S, Clemente 
Tarlac, en que solicita su t raslación al pueblo 
San Mateo de esta provincia. 
I d . i d . Nombrando maestro propietario de 
r a ñ a q u e de esta provincia, á D. Cesarlo Vitalei 
I d i d . Desestimando la instancia del mae^ '11 
de Grusu en Zamboanga, D . Enrique Macapili Crj1 ^ 
en solicitud de que se le asigne el haber de 
pesos mensuales. 
I d . i d . Disponiendo la expedición del título 
maestra sustituta, á favor de Jacinta Escudero. 
I d . id . I d . l a id . del id . id . á favor de D.a aJ00 
pita Escudero. 
I d . I d . Reconociendo el derecho que asiste 
maestro de Sta. Cruz de Malabon eu Cavile, 
Eduardo Imzon, al percibo de 6 pesos meusd 
para alquiler de casa. 
28 id . I d . el id. que asiste al maestro de 
síping en Cagayan, D . Sdverio Guieb, al percj 
de seis pesos mensuales, para alquiler de casa. 
I d . i d . I d . el id . que asiste á la maestra 
Abulug en Cagayan, al percibo de seis pesos ms 
suales para alquiler de casa. 
I d . id . Admitiendo al ex imen de maestrajl 
instrucción primaria á las dos al u ra ñas del colef 
de Sta. ROSÍ D.a Remigia y D.a Eulalia Villani 
29 id . Nombrando maestra propietaria de Obi 
do en Bulacan, á D.a Victoria Pico. 
30 id . Concediendo próroga á la licencia i] ^ 
disfruta el maestro de Nabua en Camarines Si ^ 
D . Manuel Labora, hasta la llegada á dicha 
vincia del primer vapor que zarpe de esta Capí 
con rumbo á la misma. 
I d . i d . Desestimando la instancia de Víctor Ü 
banza en solicitud de autor ización para abrir 4 
escuela privada de instrucción primaria. 
I d . i d . Aprobando el nombramiento de maes^ Lj 
sustituto de la escuela de Libmanan en Caaiarií)e 
Sur, á favor de D . Manuel Ortiz. 
31 id . Concediendo á D. Isaac de las Llaí D 
maestro de la escuela de Pamplona en Caraarii 
Sur, la t raslación á la de C imaligan de dicha p'-as 
vincia. 
I d . i d . Admitiendo á D.a Petronila Veri80iilá» 
renuncia que hizo del cargo de maestra sustituí* Vicj 
Masingal en llocos Sur. 
I d . I d . Aprobando el nombramiento de )as 
sus ituta de Masingal eu llocos Sur, á favor <i 
Manuela Guico. 
Id . i d . I d . el exámen de maestro sustituto 
frido por D . R a m ó n Barbudo, y nombrándolep 
regentar la escuela de Gumat, en Albay. 
I d . i d . I d . el. id . de id. id . sufrido por O- ^ A. 
Abrasetes y n o m b r á n d o l e para regentar la ^ 
de Donsol en Albay. 
I d . i d . I d . el id . de id . i d . id . por D. CataJ 
Velasco, y nombrándo le para la escuela de ^ 
en Albay. 
I d . i d . I d . el i d . de id . id . id . por !>• 
Cabrera y n o m b r á n d o l e para la escuela de ^ 
dan en Albay. 
I d . i d . I d . el i d . de id . id . i d . por D. íst, 
Tiangco, y n o m b r á n d o l e para l a escuela ^ 
gaspi en Albay . 
I d . i d . I d . el id . de id . i d . id . por 
rente Rey, y nombrándo le para l a escuela ^ 
t i l la en 4lbay. 
I d . i d . Desaprobando la propuesta de Ia 
sion provincial de'Albay para el nombraun6 
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nterino de Pilar de dicha provincia, á fa-
l8estrrinn Maxi<iiillo Quinto. 
or ero Aprobando la suspensión de empleo y 
31 ™" puerta al maestro de la escuela de Cag-
^ ^ ' ' ^ i b a y , don Isidoro Alejo. 
„ 5 de 0braS pÚblÍCa8* 
'• -A Concediendo al Gobernadorcillo de 
3 la provincia de Mindoro, Ucencia | 
. , pispon;endo se devuelva á D . C. J. Bar-
241 depósito de pfs. 200, por haber devuelto el 
fl • i míe le f'íé facilitado por la Inspe^ion ge-
Simi-
para el 
L'l 
hnrniento gratuito de maderas coa destino 
^fcoustr-iccior. de Bateles. 
^ d id. á los Curas Párr roeos de Amulung 
Lay^n), Leíanés([loi lo) , Solana (Nueva-Vizcaya), 
S i (Zambrtles) y Bacacay y Libog de la provin-
de Albay, licencia para el aprovechamiento gra-
je maderas con destino á l a construcción de 
fílesia de sus respectivos pueblos. 
Id id Coucedieudo licencia de corta de raade-
. en ios montes oúblicos de B-itaan y Zambales, 
Celestina Santa Romana, en los de Morona; á Ca-
iro Vallarán; en los de Mmdoro á Cándida Ne-
Vcetio; en las de Nueva-Ecija á José Tiongi; 
10S de Man da á Juan de la Cruz, y en los de 
ueva-Ecija á Sotero de l a Cruz. 
5 id. Adjudicando por composición gratuita á 
Rubín, I ) . Eulogio Macoy, don Joaquín Va-
QCia don Francisco Goüzalez, como apoderado de 
Severino Urquijo, don Miguel Flores, don Mar-
de Pádua, don Pedro Andrés Yap-Singin, y á 
i Benita Tiansao y hermanas, la propiedad 
ricunos terrenos que posee i en las jurisdicciones 
''le Pontevedra, L a Carlota y San E inque del dis-
de I^la de Negros; á don Ponjiano Landiijuin, 
loa Salvador Atencio, don Víctor Briones, doña 
aria Salat y doña Beruarda G^les la de los que 
oseen en la ju r sdiecion de la cabecera de Tarlac; 
don Luis Luulenco, don Ignacio R vera, don Ca-
lino Caballes, don Félix Saeluti, don Marcos L i m -
|ágeo y don Francisco de Alva, la de los q ie 
oseea en las jnnsdicciones de Passanjan y Paquil 
e la provincia de la Laguna; á don J o s é Loz^da, 
i de otros en Lipa de Bitangas; á don Gregorio 
ihenfi y don Cornelio abogado, la de otros en Daet, 
Camarines Norte; á don Olemeute Madrona, la 
e otros en la cabecera de Romblon; á don Casi-
liroJocson, prévio el pago de pfs. 209 09, la de 
'tros que posee en la jurisdicción de Talabera de 
j 4 provincia de Nueva-E uja; á don Tomás Resa 
eon, previo el de pfs. 195 05, la de otros en Pon-
ivedra del distrito de Isla de N e í r o s , y á doña 
Bosa Salac, prévio el de pfs. 202 53, la de otros 
a la cabecera de Tarlac. 
p id. Declarando enagenables los terrenos so-
litadas por don E^colásrico Abadia, don Francisco 
Alicer, don Bonifacio Carreras y don Lorenzo 
0l'ro en las jurisdicciones de Pinamungahan y 
jtenjug, del distrito de Cebú. 
^- id. Conced e.ido licencia de corta de made-
a 
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e« los montes públicos deZ-imbales y Mindoro, 
Andrés Antipolo; en los de Leite y Samar, á 
atalv'?^10 Roi-,ha; en los de la Laguna á Antonio 
•danés; en los de Iioilo é Isla de Negros, á Epi-
g. Millares; en los de R )mblon, á l ím-d io Iba -
'cas; en ios de Camarines Sur, á José Feced Si-
Ü^0; en los de I io i lo , ^ León Euriquez; en los de 
^ dan y tambales, á. Mariano Jacinto; en los de 
eP'ba! ^ ^ ^ f 6 . á Narciso Alegre; en los de Zam-
pS .Y Bataan, á Pablo Corpus; en los de Laguna, 
onciano Agnosin; en los de Leite, á R a m ó n 
scaijje ^ao"Chayco; en los de Zambales, á Sebastian 
l*ato ' ^ en ^os ^e ^'amai^aes ®ur» ^ Salomón 
ías i ^onced¡endo licencia de corta de made-
^tudiU mon,eí P^^ll008 ^e Romblon, á Bernardo 
y l0J en los de Mindoro, á Mariano Abeleda, 
- j ^ ^3 ^ Mmdoro y Batangas á Vy-Inco. 
^ c i a d ^ ' a^  ^ura P^1'1'0 *0 de Donsol, de la pro-
^atllj Q Albay, licencia para el aprovechamiento 
«Ift \* r . maderas con destino á la construcción 
T ígles" 
^ - id n — - .v .w 
jj en ¡ • Concediendo licencia de cortado maderas 
' 0 ^ija pmontes públicos de Manila, Tarlac, Nueva 
6 ^ Za k " ! ^ 1 1 ^ y BlJlacan, á Cárlos Palanca, en los 
eQle3 H T ' 4 Dioaisio Miaño é Ignacio Dumlaos 
^Qdpi Iloil0 é Isla de Negros, á José Cobis 
i * * ' , en los de I io i lo , Masbate é Isla de Ne-
ia de dicho pueblo. 
gros, á Juan Casten; en los de Bet.ansas, Laguna 
y Tayabas, á Sixto R>jas; en los de Cap'z, á Si-
món de Ocampo; en l »s de Albay, á Sanitago de 
Castro y en los de Leite, á Tomás Enmas. 
16 Enero Adjudicando por composición gratuita á 
á l).a E unca Pautan y don Amorosio Aparicio la 
propiedad de unos terrenos que p)seeu en la juris-
dicción de Tuburan, del dstri to de Ce )ú; a don 
Celestino Gappi, don Valeriano Papa, don Alvaro 
Duldulao, don Ambrosio Academia y don Aristón 
Mrtlomu, l a de otros en Bttac de la provincia de 
llocos Norte; á don Ponciano Lundmguin y d o ñ a 
Plácida Rivera, la de otros en la jurisdicción de 
la cabecera de Tarlac, á don Gregorio BorOon, don 
Lorenzo Quinero, don José R e í , don Gregorio 
Aguirre y don Pastor Castillo, la de otros en B i -
layan y Bitans;as de la provincia del mismo nom-
bre; á don Agustín Gargarot, la de otros en Pon-
tevedra del distrito de Isla de Negros; á don R i -
men Morales, don Ignacio Vlolina y d m Gervasio 
Moreno, la de otros en la cabecera de Romblon; , 
á d u l a Angélica Badenas, prév.o el pa^o de ; 
pfs. 2I<25, la de otros que posee en la cabe-era de • 
Camarines Norte; á doña Matea Rosa, prévio el de j 
pfs. 110 08, la de otros en Asturias (OeOú), y á ' 
don Basilio Milo^em, prévio el de pfs. O'iS. la de 
otros en Batac de la provincia de llocos Norte. 
Id . i d . Deilarando enagenibles los t e r r e á i s so-
licitado por don Alejandro de la Viña y do i Euge-
nio Villanueva en las j irisdicciones de Po i tevel ra 
y Cádiz nuevo del distrito de Isla de Nebros, y por 
don Domingo Canapi, don Gerónimo Eoañez , don 
Bernabé Garrido, don Si lvador Can-ipi, y don G d-
llermo Dichoso en las de Amulung é Iguig de la 
provincia de Cagayan. 
Id . id . Conceliendo licencia de corta de made-
ras en los montes públicos de Mindoro y T i y a -
bas á Angel Verdece; en los de Pingts inan, Z l a-
bales y Nieva Ecija; á Donato N . José; en los 
de Balacan, Pampaug i , B itaan, Z imb iles, N ieva 
E vja y Tarlac, á Escebin GvSeco; en los de B ila-
can y Mtni la , á Famtino Feloteo; en los de Patt-
gasinan, á Felipe Ramos; e i los de Bitangas, Min-
doro, Laguna y Tayabis, á Fe ipe B »rbon; en los 
de Pangasinan á Juan Sisón; en los de Albay, 
Masbate y Ticao á Julio Melliza; en los de Pan-
gasinan y Zirnbales á Mircel ino Alegría; en los , 
de Vis ayas y Mindmao, á Vla'.leoJ y C.a; en los j 
de Isla de Negros, á Mariano Gonz ilez Yap Q ungon, j 
y Pelro Andrés Yap-Sinquiu; en los de Moroug á 
Teodora Aizon; eii los de B iraan, Z imbeles, am-
bos llocos y Cagayan, á Tomás Alafns; en los de 
Pangasinan, á Tiburcio Cruz, y en los de layabas 
y Mindoro á Vicente Olmos. 
2 1 . id. Adjudicando por composición gratuita á 
don Fernando y don Vicente Víctor Gastón la pro-
piedad de unos terrengs que poseen en la juris-
dicción de Silay del distrito de Isla de Negros; á 
don Francisco Collantes, la de otros en Tuburan 
del de Cebú; á don Pr a neis'.o Factor y D, Juan 
Albiera la de otros en la cabe;era de Camirines 
Norte; á don Gregorio Abeliana, la de otros en Gt-
pan de la provincia de N ieva Ec j t , y á don Ju-
lián Mont.illa, prévio el pago de ps. 923'60, la de 
otros que posee en Pontevedra del disirico de Isla 
de Negros. 
Id . id. Deelarandn enajenables los terrenos so-
licitados por don Mariano Ru ló la , en la jar.sdiecion 
de Ligao de la provincia de Albay; por don Vicente 
Garrapa y don Eugenio Canapi en la de Amulong, 
de Cagayan, y por don Juan Espina en la de Pa-
quil, de la Laguna. 
I d . i d . Concediendo á los Gobernadorcillos de 
Lambunao (Iioilo) y Sta. Ana de la provincia de 
la Pampanga, licencia para el aprovechamiento gra-
tuito de maderas con destino á la construcción de 
la Iglesia y visita de sus respectivos pueblos. 
I d . i d . I d . á los Curas Párrocos de Sta. Cata-
lina (llocos Sur), Solana (Cagayan) y Malinao de 
la provincia de Albay licencia p-ira el aprove-
chamiento gratuito de maderas con destino á la 
construcción de la Iglesia de sus respectivos pueblos. 
Id . id . Id . licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de Iioilo, á Dámaso Savelio; en 
los de Bulacan, á Domingo Sevilla, y en los de 
I io i lo á Mariano Pedroso. 
24 I d . I d . a l Gobernrtdorcillo de Solana, de l a 
provincia de Nueva Vizcaya, licencia para el apro-
vechamiento gratuito de maderas con destino á obras 
públicas. 
Id. id . I d . licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de Nueva Ecija á Cir ios Fernan-
dez; en los de Tayabas y Camarines Sur, á Claro 
L . Evangelista; en los de Samar á Francisca Abe-
Ua; en los de ambos llocos, Ü don, Z imbales, 
Pangasinan y Cagayan, á Geraldo Buerma; en 
los de Z imbales á Gregorio Momienavor; en los 
de Albay y ambos Camarines a José P. Dy-Taco; 
en los de ambos Camarines a Juan V . Dy-Btoco; ca 
los de Zambales á Manuel de l í a z i ; en los de 
Morong y Laguna á Manuel Pigiiing; en los de 
Tayabis, Mmdoro. Masbate, Romblon, Capiz y 
laguna á Pedro Valenzuela; en los de Islis Ba-
tanes á Rufino Villanueva, y en los de Albay, 4 
Tomás Madrid. 
28 Enero Concediendo al Gobernador ñllo de 
Alaminos de la provincia de Z imntles licencia para 
el aprovechamiento gratuito de m ideras con destiao 
á la construcción de es me las de dicho pueblo. 
I d . id. I d . licencia de corta de m^dens é a los 
montes públicos de Isla de Negros á J u i n Ara-
neta; en los de Cagavan, á Juan Dionisio y en los 
de Samar al chino Pablo Ong-Quiegco. 
28 id. Adj idicando por co a )Osicion gratuita 4 
D. Doroteo H'asgao la propiedad de unos terrenos 
que posee en la jurisdicción de Tuburan, del distrito 
de Ceoú; a don Basilio Jocsony don Enseno Savadan 
y don Mariano Advíncula, la de otros que poseen 
en la Cir lota , Silay, B igo y Va'liadolid del de Is la 
de Negros: á don Juan Salaz vr,'la de orros en Pag-
sanjan de la provincia de la L i g u i a ; á d o i V i -
cente de los Santos, prévio el pigo de pfs. 372t42j 
la de otros qne posee en Montalban de esta provin-
cia; á don Celestirjo G ippi; prév o el de pfs. 8£93, 
la de otros e i Batac de la de llocos Norte, y á 
don Esteban Becada y don Juan Me idoza, prévio 
el de pfs. 62 6o el orimero y pfs 165 25 el segundo, 
la de los qne poseen en la jurisdicción de Tuburan 
del distrito de Cebú. 
I d . i d . Declarando enagenable el terreno solici-
t a io por don Bruno Bnraga en l i jnns l icc ion de 
T i n i u m i de la provincia de l i Is ibela de L izon. 
Id. id. Autorizindo al Alca l íe mayor de B itaan 
p a n qne c o n c e í i á ios Gobernidore líos l i corta 
de m v í e r a s necesarias para la construcción y re-
paración de las escuetas pú dicas de ambos sexos 
y casas de los maestros y miestras de sus respec-
tivos pueblos. 
Id. id. Id . k l Comandante P. M. de Misbatej 
para qne c o n c e i i á los Gobernadorcillos de los 
pueblos ds Vlobo, üson , Palmas, S, Jacinto, S. Fer-
nando, Milagros, Lañan , Baleño y Migdaleaa, l a 
corta de maderas necesarias con destino á obras 
púolicas. 
I d . id. Admitiendo l a renuncia presentada por 
el Montero 2.° Gregorio Corcuera, fundada ea e l 
mal esrado de su salud. 
Id. id. Id. la renuncia que por motivos de sa-
lud, hizo el escribiente 3.° del distrito de Visayas, 
Cíe nente Enriquez. 
Id . id. NomOrando para la plaza de Montero 2.° 
dotada con el sueldo anual de 100 pesos y 200 de 
sobresuebio, á Ramón Aguirre. 
29- id. Nombrando escribiente 3.° del distrito 
Foresti l de Visayas con el sueldo anual de 100 
pesos á Jul ián Z moni. 
30 id. Concediendo licencia de carta de made-
ras en los montes públicos de Isla de Negros, á 
Alfonso Coscolluelo, en los de Albay á Cárlos Pla-
nes; en los de Morong, M m i l a y Laguna, á Do-
mingo Alcán ta ra ; en los de Albav á Francisco Do-
rain¿uez; en los de Bulacan, á Francisco Sayo; en 
los de Isla de Negros á Julio Gonzaga; en los de 
Bulacan á Leogarda Lorenzo, en los de Laguna 
á Leocadio González; en los de Isla de Negros á 
Nicolás Amenabar; en los de B ilacan á Pedro Ber-
nabé y en los de Bataan á Rafael Yangco. 
I.0 id . Nombrando Aspirante á Telagrafista 2." 
a l alumno don Ignacio González Chavés, en la va-
cante queresui ó por renuncia de don Miguel Patero. 
I d . id. I d . id. á id . al alumno don Pedro Bal-
tasar en la vacante que resultó por renuncia del 
Aspirante don Miguel Mucio. 
10 id. Aprobando el cuadro del movimiento de 
los vapores de las Meusagerías francesas en e l 
presente año. 
16 id. Concediendo autorización para verificar 
los pedidos de material con destino á l a instala-
ción de estaciones sucursales. 
Manila 11 de Febrero de 1884.—El Subdirector 
Vargas. 
^66 3 Marzo de 1884. 
D I R E C C I O N D E ADMINISTRACION C I V I L 
Dfi F I L I P I N A S . 
Mes de Febrero de 1884.—.2.a Quincena. 
ESTADO demostrativo de los fondos de propios y arbi-
trios sobrantes, con espresion de las provincias en 
que existen, que se publica en la Gaceta oficial para 
conocimiento del Comercio, según se previene en el 
artículo 1.° del Superior Decreto fecha 19 de Junio 
de 1875. 
P R O V I N C I A S . Ps . Cs. 
Albay 24393 75 
Aatique 4892 11 
Bataan 4886 54 
Uohol 7484 05 
Batangas 15408 38 
Bulacan 14796 16 
Oagayan 26368 89 
Cavite 9962 75 
Cebú. „ 8836 85 
Oapiz 26292 09 
llocos Norte 20423 74 
llocos Sur 21586 77 
lloilo 41529 48 
Isabela de Luzon 6185 48 
Isla de Negros 30976 19 
Laguna 39250 65 
i.epanto. , . . . . 6816 46 
Masbate 2596 71 
Miadoro * . . . 9322 75 
Nueva Ecija 14466 78 
Fampanga 42037 46 
Pangasinan 16664 44 
Surigao 3311 96 
Tayabas 3324 08 
Union.. . , 10629 85 
tambales 6635 10 
Manila 1.° de Marzo de 1884.—El Contador, Manuel 
de Tillava.—V.0 B.0 E l Director general, J2ai> .Maríinez, 
P a r l e m í l í l a r . 
SERVICIO D E L A P L A Z A 
P A R A E L D I A 3 D E MARZO D E 1884. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Sr. Coman-
dante D. José Diaz Várela.—Imaginaria.—El Sr. Co-
mandante D. Francisco Fernandez Luque. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de hos-
pital y provisiones Artillería.—Sargento para el paseo de 
enfermos, nútn. 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador mi l i -
tar.—El Coronel Teniente Coronel, Sargento ma^or in-
terino, José Fregó. 
U n a . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 101. 
OCEANO A T L Á N T I C O . 
Erancia (costa O). 
Duz de puerto en Camaret. (A, H . , D Ú m . 104|598. 
P a r í s 1883). Desde el 15 de Agosto de 1883, se ence-
derá una luz fija verde, de 5.° órden durante toda la 
noche, en una torrecilla de mampostería recientemente 
construida en la extremidad del muelle de Camaret. 
Esta luz será visible cuando se le marque entre el 
S. 39° 30' E. y el N . 26° 30, O., por el S. La primera 
de estas marcaciones pasa por delante de los peligros 
de la punta del Grand Gouin, y la segunda indica el 
l ímite del fondeadero de los buques, frente á Camaret. 
Situación: 48° 16' 55" N. y 1° 36' 5 1 " E. 
L a luz está elevada 9rn)05 sobre el suelo y sobre el 
nivel de las más altas mareas 10m,45. alcanza 5 millas. 
Cartas números 192 y 213 de la sección 1.a; y 51 y 
de la I L 
M A R MEDITERRANEO. 
Córcega. 
Xuzde puerto de la isla Rousse, (A. H . , núm. 104|599. 
Par í s 1883.) Depde el 15 de Agosto de 1883, la luz del 
muelle (jetée) del puerto de la isla Rousse, instalada 
sobre un candelabro cerca de los bloqueos de defensa du-
ante los trabajos de prolongación de dicho muelle (véase 
Aviso núm. 167 de 1881), será trasladada á la cúspide 
de una torre de mampostería recientemente construida 
en la extremidad definitiva del muro de abrigo. 
Esta luz continuará lija blanca, pero el alcance será 
notablemente mayor, puesto que podrá verse á 10 millas. 
L a altura de la luz, será 4rn,65 sobre el suelo (corona-
miento del muro de abrigo del muelle), y de llm,l sobre 
el nivel de la pleamar. 
Situación: 42° 38' 25" N. y 15° 8' 40" E. 
Cartas números 192 y 213 de la sección I ; y 130, 
252 y 465 de la I L 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
Costa N . de Cuba. 
Bajo cerca de Cayo Piedras. (A. H . , núm. 104[600. 
Paris 1883) E l buque de guerra de los Estados-Unidos 
Alliance tocó en un bajo de 4m,6 de agua al N 40° 
E. y á 1.100 metros del faro de Cayo Piedras. A media 
distancia entre el faro y el manchón (paté) de 4m,b 
situado en las cartas, á poco más de una milla al N . 
46° E. del faro, se encontraron 5 y 1[2 metros de agua 
en vez de los 13 que marcan las cartas. 
Es posible que el bajo en el cual tocó el Alliance, 
sea la extremidad de un arrecife que se proyecta hácia 
afuera de la extremidad NE. de la isla de Piedras. 
Marcaciones verdaderas.—Variación: 4o NE. en 1883. 
Cartas números 192 de la sección I ; y 98, 126, 146, 
127 de la I V . 
MAR D E C H I N A . 
China. 
Earo y señales de niebla en la isla Steep. (A. H . , 
núm. 104,601. Paris 1883.) Desde el 27 de Mayo de 
1883 se enciende una luz de destellos de 30 en 30 se-
gundos, sobre una torre erigida en la isla Steep, eleva-
da 74 metros sobre el nivel del mar y visible á 22 
millas. 
Esta luz queda oculta por la isla Tripod cuando 
se marca entre el N. 18° 32' E. y el N 38° 55' E., y 
tambieu es invisible cuando se marca entre el S. 89° 
O. y el N . 60° O. al E. y al SE. de Video y del grupo 
islas Eisherman. A l O. y al N . O. de la isla Hal l y de las 
Hewet, queda oculta éntre las marcaciones S. 84° 35' E. 
y S. 64° 57' E., á excepción de un pequeño h&z lumino-
so entre las marcaciones S. 67° E. y S. 68° 15' E. 
L a torre es redonda y pintada de negro, de 14ni,3 de 
altura, y el aparato es dióptrico de 3.er órden. Las habita-
ciones y el muro que las rodea están pintadas de blanco. 
Situación aproximada: 30° 12' 27" N . y 128° 48' 30" E. 
Con tiempos cerrados ó neblinosos, los guardianes del 
faro responderán á l«s señales de los buques disparando 
3 cañonazos con intervalo de 3 minutos. Esta señal será 
repetida al cabo de 10 minutos, si continúan las señales 
del buque. 
Marcaciones verdaderas. —Variación: 2o 22'NO. en 1883. 
Cartas números 229 de la sección I ; y 42, 517 y 
660 de la V. 
Madrid 12 de Agosto de 1883.=Ramou Martinez y 
Pery. 
Anusicios oficiales. 
INSPECCION G E N E R A L D E COMUNICACIONES 
Correos. 
Por el vapor inglés «Diamante» que saldrá para Hong-
kong y Emuy el 3 del actual, á las cuatro de la tarde; la 
Inspección general remitirá á las dos de la misma la 
correspondencia que se encuentre depositada para di-
chos puntos y la mala del Pacífico. 
Por el vapor «Isla de Cebú» que con destino á la 
Península, saldrá el 15 del corriente, á las doce del 
dia, se enviará la correspondencia para Europa. En su 
consecuencia, á las nueve del dia citado se recogerán 
los buzones de intra y extramuros y hasta las diez en 
punto de la mañana, se admitirán en la reja y buzón 
central, certificados, cartas y periódicos dirigidos á la 
Península y el Extranjero. 
Manila 1.° de Marzo 1884.—El Jefe de la Sec-
ción.— Valentín de Diego.\ 
A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
SECRETARÍA. 
Debiendo celebrarse los exámenes y prueba de curso 
académico de 1883 á 1884 del Ateneo Municipal, ten-
drán lugar en dicho establecimiento en la forma si-
guinte: 
Los de los alumnos de 2.a enseñanza matriculados 
en dicho Ateneo Municipal, empezarán el dia 20 del 
presente mes de Marzo de 8 a 10 de la mañana y de 
3 á 5 de la tarde, y se continuarán en los dias si-
guientes á iguales horas, hasta terminar todas las asig-
naturas. 
Gaceta de Manila.—Núm. 
Los dias 27, 28 y 29 del mismo mes de \{ 
8 á 10 de la mañana, se celebrarán los exárr 
los alumnos que asisten á las clases de 1.a ei|t, 
elemental y superior, y el 30 de dicho mes (Je 
á las 9 de la mañana tendrá efecto la soleui|,e 
bucion de premios y entrega de los títulos de K 
en artes, perito mercantil, agrimensor y perito i 
de t érras. 
Lo que por acuerdo del Excmo. Avuntatniem 
anuncia para conocimiento de los padres ó tufo? Kio 
los niños que asisten á las clases del Ateneo ^ '"• 
pal, por si gustan concurrir á los mencionados 
que serán presididos por la Corporación Munici^ 
Manila 1.° de Marzo de 1884.—P. O., Geral 
reno. 
toe 
ADMINISTRACION DE H A C I E N D A PUBL 
D E M A N I L A . 
E l dia 4 de Marzo próximo se abrirá el pag 
clases pasivas que cobran por esta Adminisiracioi 
los haberes correspondientes al presente mes 
dose las nóminas el dia 7 y los interesados 
se hubiesen presentado á cobrar hasta ese di 
dados de baja hasta la nómina del mes siguieiit¿] 
Manila 29 de Febrero de 1884.—Aqustin Lope. 
SECRETARIA D E L A J U N T A DE ALMOKEl 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION CU] 11 
Habiéndose padecido un error material al consi 
tipo por que se ha de subastar el arriendo del 
de la matanza y límdiez^ de reses del 2.° grupo 
provincia de Isla de Negros, según el anuncio que 
rece publicado en la Gacela de esta Capital 
del dia 19 de Febrero próximo pasado, cuyo 
señaló para el dia 17 del actual, sa hace saber 
blico que el tipo para arrendar dicho servicio, 
de $ 1300'80 anuales, en vez de los 1030 80, q l ^ 
espresa eu el citado anuncio. enlj 
Biuondo 1.° de Marzo de 1884.—Félix Dujua. rom 
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DECRETARIA DE LA JUxNTA T E R E A L E S ALJ:0. \El , 
E l dia 56 de Marzo próximo á las dit z de la mañana, a 
bastará ai te la Junta de Reales Almonedas de esta Tapiial, ' 
se constituirá eu el Salón de a'to^ pübüros del edificio k 
aniigoa Aduana y ante la Subalterna de la provincm de 
doro, el servicio del arriendo por un trienio de la nrli 
los fumaderos de anfión de di<lia provirma, eon eslriita 
cion al pliego de «ondic iones que se inserta á eontinuacia 
La hora para la íuhas'a de que se traía se regiiá }ior 
marque el reloj que existe en el Afilón de ai tos públicos, 
Manila "¿1 de Febrero de 1884. 
Miguel Torres. 
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En Adminisiración fenlrr l de Renías v Propiedades de Fili Phego de condiciones generales jurídico adniinisfrotit as gvi 
esta Adminisltacicn central 'fiara sacar á subasta san 
ante la Junta de Ileales Almonedas de esta Capital y la » 
terna de Mindoro el arriendo de los fumodtros de avfm 
provincia de referencia redactado con anéalo á las dUfUÜ 
nes viyentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
Cu» 
1. a La Hacienda arrienda en pública almoneda el pútite r, ¿ 
exclusivo de introducir, beneíiciar y vender el opio q»e pinjmin,, 
necesitarse deniro de los estab'e imientos destinados ó q^ lo a 
destinen para fum?.deros de esta drogn. L 
2. a La duración de la contrata será de tres años, <I"e4onps 
pezarán a contarse desde e' día en que se noiil'qoe al coü&i se 
tista la aprobación por el Excmo. ñor Intendente general! ft(.a 
Hacienda iie la escritura de obligarion y fi.-nza que dHbo j^^ r 
Iratista debe otorgar, siempre que la anterior rontraU'Isecu 
l ie ie terminado. :ri á la nctiíicacion del referido decretó-Jellos 
contrata no bubiera terminado, la posesión del nuevo CAP 
tista será foizosamente desde el dia siguiente al del fec^ lle, 
miento de la anterior. 
3 a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad a 
dente la de mil doscientos dos pesos veintidós céritininS 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestara á los ci 
sionados que el contratista tenga, los auxilios que recla^  
para la persecución del contri bando del expresado ar|ícU i],ra 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta ^e%u 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el a.rrieIIT; 
ptévio aviso al contratista con medio año de anticipadon- ^ 
f| (Ir 
Obligaciones del Contratista. • rtáí-a ci 
6. a Irtroduciren la Tesorería Ce-tral ó en la Adtninislrtl¡j|ol 
de Haciei da rública de la provircia de Mindoro por nif.se'Jl.o< 
ticipados de año el importe de la contrata. El primer "¡^oeci 
tendrá effdo el mismo dia en que hava de posesionarse e l . ^ 
tratúta, y lus sucesivos ingresos mdefeciiblemente en el ^ 
dia en que vence el anterior. , 
7. a be garantizará el contrato con una fianza e q u ' ^ j L 
10 p1? del impotte total del servicio, prestada en meia" 
en valores autorizados al efecto. 
««¡as 
8.a Cuando por incumplimiento del contratista al "po rio» 
pago de cada plazo se dispusiere ce verifique del todooP^ 
de la fianza, quedará obligado d'cho coniratista á vs?"^1 ¿ih-'1 
mediatameme, y si asi no lo verificare, sufrná la moba de^^JM tc 
pesos porcada dia de dilación, pero si esta excediere ^''ujitPf a| 
dias se dará por rescindida la contrata á perjucio del re^ gC[i¡l»|í'v 
v con los efectos prevenidos en el articulo 5.o del Real o& lie \\ 
de 27 de Febrero de 1852. e H es< 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otor^ t|jiicí'lf|¡!í|;i1 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades ^uo'b 
como pestes, hambres, escasez de n"merario, terremotos, {elíL'a:|!i| 
daciones incendios y otros casos fortuitos, pues que n0 ' F0'' 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este "."^ o!*'!^  
10, Todo el opio que el contratisti introduzi-a para e» 55Íi|1íl;iIf 
mo de los fumaderos á su enrgo, lo almacenará en los ('efuao>'j e 
que para el efecto tiene destinados la Admiaislraciou de AJ 
83 0aCeta de Kanila.- -Núm. 63. 3 Marzo de 1884. 2 6 7 
e5t ,S T r e que el 
^ ' " f n ? o;.i. 
el rontratista huliiese de estraer alguna ó 
. 0)i,) de l<>s almiceDes de la Aduana, pedirá 
li as, Cil^ aS fragor una «nía que esprese la cantidad, cuyo 
e j Ail111""8 Dtará al de Hacienda pública de la Provincia 
Di" ,)re 0,umirse, para cerciorarse este de la inlroduc-
U 18 f 1to Y esoed-r la corresDO'idiente toraaguia. 
^ del ^ . persecución del contra buido de dicha droga, 
larl co'itrati<»a á su costa el número de comisionadas 
^ntfjjeo^ ^g^pias, los ciiale* deherán tener el nom >ramieiito 
11(0^  í»0 nej .pcia general, cs endido en p-'ipel del sello 3.0 y 
> ' í s de derechos d^ llrma de á peso, 
los 
>ici 
la 
|íO!l >• 
t¡g(a quedará obligado á pagar los derebos é 
E' c0 a hallen e tablecidos ó eslablezcan. me sK 
•ellos «i.nadus del contratista que quedan referidos, 
na d^isa en la f>rmi que determinará su respectivo cotni 
61 EÍ iOQtrati^ tá i)i>drá subarrendar los fumaderos que tenga 
•genio; en los nu-bl s de la provincia en que aquellos se 
e -ean re ciocidos como tales coa arreglo á lo 
P^ por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
pfr | persecución del contrabando cuidará el contratista 
Vomisiona lus no m desten sin justa causa á ios ve-
blfi iesuS jg |0 contrario se les impondrá el castigo á que 
Plies g^nres. y se les lecojerán los nombranneutos ron 
|f" ío dispuesto en .-upenor decreto de 28 de Noviembre 
a£o i 'i 
ao - ¿i ] ni'Kr del local donde se establézcanlos fumaderos, 
l&: de la preparación de la droga y demás que puedan 
Cí| isl05 r "fos coa e itos, serán de cuenta del contrat sta. 
% '¿¡"WÜ rattsta avisará á la Adminisíracion Central de 
la ^ (an<-ad^ s onr condin t» de la Administración de llacien-
leiid \S\ de la prov ncia <le Mindoro el sitio ó sitios donde es-
LS f i'iiadero* de I >s oneolos de la misma, designando 
0l*t. aD0\\e U ca>a ó - alie d'»nde esté establecido. 
Dev permitirá el contra lisia la entrada en los fumaderos 
HS'FII uñí o'ra persma que á los cb nos v á los agentes del 
f'l fineifando en su f ierza la prohibición de admitir á 
lurales 'tel "ais. Iiajo las penas establecidas por el Bmdo 
ja Uiripinbre de I8i4 
^ El contratista cridará que en los «ílios designados para 
ati ,ri,s Se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
po j iycaiac éres-binos « ou la inscripiion siguiente: Fumade-
8| .líco'de Opio, nú;n. 
anioriz dns ñor la ÍI H lemla < on conocimiento de la Ad-
er Í¡I Irac oo « entral y de Hacienda pública respectiva. 
Cu ndo el contratista realice los subarriendos solicitará 
^ nvsiiond'enles nombr mientes por conducto de la Admi-
[ion ile Hacienda públ ca de la provincia á fivor de los 
remiidores para 'me dm e~te documento sean recono-
lomfl lales, ; c imoau . ndo al verificarlo el correspondiente 
Piada y fallís de di-níchos de firma. 
e^ prohilie á los cb nos fum- r anfión en sus casas y 
ríe algiim 'ine no sea en los establecimientos destinados 
i>„ fio, quedando encarg das las autoridades locales, del exteto 
' imeuta de esie ar iculo. 
íerm de cuenta d' l rematante los gastos que se irro-
.. en la extensión d^  la escritura, que dentro de los diez días 
'a's siguientes alen que se le notifi |ue la aprobación d •! re--
|rhii n su favor, d bera otorgar para garantir el contrato, 
po IHS que ocasione la saca de la primera co,iia que de-
laciliiar a esta Administración Central para los efectos 
«cedan. 
uac|11 Si el conlritisía fallei-iese antes de la terminación de^su 
1 OTÍSO, sus herederos ó qmenes le reoresemen continuarán 
^ pelo bajo lis (ondiriones y responsablilidades eslipu'adas. 
ne-e s n hered ms, la Hacienda podrá proseguirlo ñor Ad-
rannn, quedando sujeta la fianza á la responsablilidad de 
su'lad'is. 
En el caso deque al terminar esta contrata no hubiera 
' adj idnarse nuevamente, el actual contratista q n-da ohli-
ciinünuar desemixñ ndoia bajo las mismas condiciones 
pliego, li^ sta que haya nuevo contratista, sin que esta 
pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
Cu .y do el rematante no cumpliera las condiciones de la 
M impidiere que el i torgdmiento se lleve á cabo dentro 
""I1" fijado en la condición 22, se tendrá por rescindido el 
0 a peijnii'io del mismo rematante. Siempre que esta de-
liiieí 0 le"*<a 'll.sar> se celebrará un nuevo remate hajo iguales 
coití i"08' P 8ai|do el nrimer remátame la dif rencia del pri-
erJ|i se*u,ul0 y sat sf cieodo al E-itado los perjuicios que le 
hott ri,Sl0nado la demora en el servicio. 
R n i i i i i a no alcanzase á cubrir estis responsabilidades, 
elloTSlrar^ n '0S ^'enes hasta cubrir el importe proba-
;,í.,i • 
lelo. 
CdDI 
feiitA|eel nn1evo reniate no se presentase proposición alguna 
aer r!J!.a.r' ,e' serv'c'0 por la Administración á perjuicio 
3G 
Obligaciones generales de la Ley. 
i!nli ^mitido como ''ci{ador, es circunstancia de r i -
ienH -u i'1 erert0 cn la Caja de Depósitos ó Deposi-
enta p, llra de ,a provincia de Mindoro la can-
liara airrir PeS0S 0nce c^n,'m0s- cinco por ciento del tino 
trat* calida i0 (,Ue lo Jus,ificlue á ,a proposición. 
se-'15 ia'10. no p A mest'zo' chino ó cualquier otro extranjero 
n'if lo< licitad! Iye Rl derecho de licitar en esta contrata. 
ci! Activas nr> r^v':,cu,*ll',u a» s r . rresioenie ae ia .mina 
?1 «ello 3 07)OS""lones en P1'6?0» cerrados, estendidas en 
íslf; Plieevlrma(?a? y ,,aj0 la fórmula que se designa al 
ntó'!; ^¡SILCÍAL lnd!cán(lose además en el sobre la corres-
pliego 1 pfsonal-
'lúe l ^ u f i 0 (l(!,)^rá acompañarse el documento de 
10 t « ' , ".'"'la Ja COIIíiií'inn Oft 
"•enialanle. 
ores presentaran l Sr. Preside te de l  Junt  
'o se 
oft"16 píieen1'^ '1 prrtPosi ion alguna que altere ó modifique 
' ^ 'ipo lj'r v nel IÍDo"PnC COnd'c'ones excepción del artículo y.o 
^¡i056 admiUñPrrtr.gresion ;,SCPndente-
, ^ ' H » ^ i an después mejoras de ninguna especie re-
¡i^ iij alKiinr,s r. i6 al8una del contrato, caso deque se 
itíP jg , al Excmn Cca'naci<,n<>s d e b e r a n i dirigirse por la via 
'.^'enda Á r"tendeoie que es la Autoridad S u -
fi,eso'ver u0 estas 'slas, y á cuyas altas facultades 
ií?0n al TriK*51 ^0nlrat"' pudiendo apelar después de 
<¡¡ ada >a siih" Contencioso Administrativo. 
el aci„ - r13, el Presidente exigirá del rematante 
p-ff» i ' ? se susciten en cuanto tengan relación 
0 fel contrat. 
 ,
t  i i  l  
vor de la Hacienda y con aplicación 
'«re ? ^nto m depósito para licitar, el cual no se 
intrato ' Se- ''lprueh^ ,a subasta, y en su virtud 
a satiífaccion de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán deyueltos sin demon 
á los interesados. 
34. Esta subasta no será anrobada por la intendencia general 
hasta que se reeiba el espediente de la que simultáneamente 
debe celebrarse en la provincia de Mindoro á cuyo espediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
componen la Junta. 
3o. Si por cualquier motivo intentíra el contratista la resci-
sión del conira'o, no le relevará esta circunstancia del cumoli-
miento de las on'.igaciones contraidas, pero si ésta rescisión la 
exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores 
y el contratista que esta se abordará con las indemnizaciones 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36 E l contratista está oldigado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumulimiento del contrato á presentar por conducto 
de la Administración Central de Estancadas un pliego de panel 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno para la ostensión del título que le corres-
ponde, 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que sean 
las más ventajosas se abrirá licitación verbal por un corlo t ér -
mino que fijara el Presidente solo entre los autores de aquellas, 
adjudic ándose al que mejore más su prnpuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los qie hicieron las proposiciones 
mas ventajosas que resultaron iguales, se hará l i adjudicación 
en favor de aqu-d cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
Manila 12 de Febrero de 1 8 8 4 . 
Kl Administrador Central, 
Fravrisco ralvo Muñoz. 
MODELO DE P R O P O S I C I O N . 
Exorno. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. vecino de 
ofrece lomar á su cargo por término de tres años el arriendo 
de los fumaderos de anfión de la provincia de Mindoro por 
la cantidad de pesos 
céntimos, y con entera sujeción al 
pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acomoaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del 5 por 
ciento que expresa la condición 27 del referido pliego. 
Manila 12 de Febrero de 1884. 
Es copia, 
M. Torres. 
S E C R E T A R I A D E L . \ JUNTA DE R E ALES"" ALMONEDAS. 
E l dia 45 de Marzo p r ó x i m o , á las diez de la m a ñ a n a , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se consl i luirá en el salón de aclos públ icos 
del edificio llamado anligna Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de Isla de Negros, el servicio del arriendo 
por un trienio de la renta del juego de gallos de dicho 
distrito, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á cont inuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el saloo de actos 
públ icos . 
Manila 9 de Febrero de 1884.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de F i l i -
pinas.—Pliego de condiciones generales j u i í l i c o admi-
nistrativas que forma esta Administración Central para 
sacar á subasta s imnl iánea ante la Junta de Reales A l -
monedas de esla Capital y la subalterna de Isla de Ne-
gros, el arriendo del juego de gallos de la costa orien-
tal de dicha Isla, redactado con arreglo á las disposi-
ciones vigentes para la contratación de servicios públ icos . 
Obligaciones de la Hacienda. 
4 11 La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta 
del juego de gallos de la costa oriental de Isla de Negros, 
bajo el tipo en progresión aseendente de mil trescientos diez 
y seis pesos sesenta cént imos . 
2 a L a duración de la contrata será de tres años 
que empezará á contarse desde el dia en que se notifi-
que al conlraiisia la aprobación por el Excmo. Sr . I n -
tendente general de Hacienda, de la escritura de obl igación 
y lianza que dicho contra lisia debe otorgar, siempre que 
la anterior contrata huoiere lerminado. Si á la noiilicacioa 
del referido decreto, la contraía no hubiere terminado, la 
posesión del nuevo contratista será forzosamente desde el 
(lia siguiente al del fenecimiento de la anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M. la supresión de 
esla Renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescin-
dir el arriendo, prévio aviso al contratista con medio año 
de ant ic ipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. a Introducir en la Tesorería Central ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de Isla de Negros, 
por meses anlicipados el importe d3 la contrata. E l primer 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de pose-
sionarse el conlralisla, y los sucesivos ingresos indefecti-
blemente en el mismo dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza equiva-
lente al 10 p o del importe total del servicio, que debe pres-
tarse en metál ico ó en valores anlorizados al efecto. 
0.a Cuando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifique del 
todo ó parle de la lianza, quedará obligado á reponerla 
inmedialamenle, y si así no lo verificase, sufrirá la mulla 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esla esce-
diese de quince dias se d^rá por rescindida la contrata á 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en el 
artículo 5.o de! Real Decreto d^ ^7 de Febrero de 4S52. 
7.a E l contratista no tendrá derecho á que se le otor-
gue por la Hacienda ninguna remunerac ión por calamida-
des públ icas , como pestes, hambres, escasez de numerario, 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos; 
pues que no se le admitirá ningún recurso que présenle d i -
rigido á este f ío . 
8. ' La constraccion de las galleras será de su carga 
y estarán arregladas al plano que la anlondad de la pro-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
nado y las condiciones de capacidad, vent i lac ión, decencia 
y demás indispensables. 
9. a E l establecimiento de estas tendrá lugar dentro do 
la población ó á distancia que no esceda de doscientas 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal , pero de ningún modo 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
vincia, quien podrá concederlo ó designar oiro diferente 
del propuesto, aunque siempre deiuro de dicho radio. 
40. E l asentista cobrará seis cént imos y dos octavos de 
peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros 
seis cént imos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete c én t imos y 
cuatro octavos de peso fuerte. 
42. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los 
dias siguientes: 
4.* Todos los Domingos del año. 
2.o Todos los demás dias que señala el Almanaque con. 
una cruz. 
3. ° E l lúnes y mártes de carnestolendas. 
4. ° E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada 
pueblo. 
6. ° E n los dias y cumple -años de SS. M\I. y A A . 
7. * En las fiestas Reales que de órden superior se ce-
lebren, el número de dias que conceda la Inieudeucia. 
13. Guando el conlralisla no haya levantado galleras 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5.o de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebrarlos tres dias de jugadas de los Santos Patronos de los 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en que 
exisla correspondiente al mismo grupo En todos estos casos, 
el conlralisla deberá ocurrir con diez dias de ant ic ipación 
á la Autoridad administrativa del puebio á que corresponda 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que como 
el más próximo hayan de tener lugar las jugadas; debiendo 
formarse con los informes de los Guras Párrocos y Gober-
nadorciilos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso del Sol, escepto 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
2 de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el 
asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia,, 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil . Igual-
mente se hará esta trasferencia cuando uno ó más dia* 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 12, 
con la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
en el 44, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
ningún otro del a ñ o ; oo siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extra-
ordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los ún icos que 
pueden abrir galleras, debiendo verificarlo en las estable-
cidas y en los dias y horas designados en los art ículos 
12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, so-
licitará los correspondientes nombramientos por conducto 
de la Administración de Hacienda pública de la provincia 
á favor de los subarrendadores, para que con este docu-
mento sean reconocidos como tales, acomp iñando al v e r i -
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
chos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
Real órden de la misma fecha, así como también á la* 
demás superiores disposiciones que DO se hallea derogadas 
respecto á los esiremos que no se encuentren espresados 
en este pliego, y á las que no resulten en opos ic ión con 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
irroguen en la estensioo de la escritura, que dentro de los 
diez dias hábi les siguientes al en que se le notifique la 
aprobación del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
para garantir el contrato, así como los que ocasione la 
saca de la primera copia que deberá facilitar á esta Admi-
nistración Central para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la lerminacion de 
su compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
conl imiarán el servicio bajo las condiciones y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedando 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resu tados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
lista queda obligado á continuar desempeñándola bajo 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que haya 
nuevo conlralisla, sin que esla próroga pueda esceder de 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones; 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve ¿ 
cabo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
el primer rematante la diferencia del primero al segundo 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca- . 
slonado la demora en el servicio. 
Si la garauifa no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellas. 
Si en el nuevo remate no se presentase propos ic ión al-
guna admisible, se hará el servicio por Adininislracioa i 
perjuicio del primer rematante. 
26ñ 
Obligaciones generales d* la Ley. 
f 4. PftTa s e r ?dmiiido como liciiador es circonMancfa de 
rigor Xv.Vvv ríisiilinrio ai pfecio en la C^js rie D^i ósilos 
é Adm'r» siiicion de Hacitnda júl'ltca de isla de Negros 
la caiiiidad de cieptp s« irnta y cii>eo pesos odíenla J tres cén-
t i D i o s , creo ]or Héftíí» del l i jo fijado para a t r i r posii ra en 
el tnei io dé la doiación, reluendo ui.iise el dotuoieuto 
qüe lo juslifiqi e á la i-ropo^icion. 
25 La (aiirij'd de meslizo, c h i r o 6 c u a l q u i e r olro exlran-
jero dimitiiiado r o escluje el deieiho de liciiar en esta 
c o n t r a t a . 
26. Los lidiadores presenlarán al Sr. Presídeme de la 
JOMÍ» siis n S| M uvas pioj rsuií i es en pliego? < eirados, es-
terdidas < o | f | ei del sello 3 .° filmadas ^ l ajo la fórmula 
que s e desidi a al tioal de este pilero, iridi(ái d( se además 
B E el s« lire la ((iresjioi diei le asigi a c i ó n peisonal. 
27. Al piifM' «enado d»beiá a(< D ] f ñ^rse el d o c u m e L l o 
íJe dejósiiode que lial la la condición 24. 
28 ^o íf ¡dmiiiiá propesicion aijuia que aliere ó 
snod i t im e el f r»Mnie j l u t o de coi duidi es, á escep( ion 
del a i i ú u l o l . c que ts el del tipo en pio^iesion ascen-
29. ^o se í dm'tirán dfspues mejoras de nir cun especie 
relaini-s MI wdi' ó á jane aij-una del eonttato. En caso de 
que se ] i ( n » e \ ; i . alemas iec:m:cienes, del t ián d ir i -
girse i < r la M'M i n l e i o í liva al Exin o. Sr . l i i i t i id í i i i e 
eer eiai^ qué es \h ABioiHlad Supetj^i d« Haciei da de esifs 
felas, y á (u>rS Mlias faiullades c< mpeie T<so'v<r las que 
se susciiei' én cuan lo Unga lelacion ion el lumpiimieMo 
del cci nj lo, p diei do a|eiar d isp i í s de esla resolmion 
a l T i i l í i i a l ( « M e i t i i s o admioislralivo. 
ÜG. Si i m i i l seu en paladas dos ó más proposicioi es 
que sean i;s n ás veoiajosas, se al ' iná Itritation >«rlal 
por uo e<rio lémino qi e íijMá <l l i c s i r e M e SÍ IO eniie 
los amores de \quélias, í-djudu ái d( se al que m» joie niás su 
propnesií'. F n el caso de no q m n r méjotar iiintuno de 
los que hicieiou las piop* siciói.eS m á s véniájosas que re-
sullai«n ifiia'es, se l iMá la adjudicaeioii <n favor de 
aquel, cuyo j iicf o lerga el i tmero oidioal n ei or. 
31. Fioai iz .da la sul-asia, el Presideite e x a i i á del r e -
ma la i le que eidose tn el acto á fa^or de la Hácierda y 
con la aj lirí cioi oioriui a, e l di ci meólo del de| ósiio 
p a r a lu iur . <i cual no se carceiaiá IIÍ-SIH IÍLIO que se 
a p i u í l e la s u h s i a , y en su \IIIIIÜ se esciiiwre el ci nliato 
á sal sf; cu n de 1^  loludencia f ei < ral . Los di n ás docu-
merfís de d< |(3siio seián desuellos sin d. mora á los 
interesados. 
32. Esta sol asía r o seik aprobada por la l i teodeocia 
geneial íiasla qoe se lecilia el i spe dieile d é l a que d« ha 
celettaise eo la |'i< vii cia, (uaido ÍUfse sin uliái 'an eme, 
á cuyo isped-eile se ui i i á el a'la levantada limada por 
lodrs i« s seño»es que ((o pusieren la Jiiot». 
Si p< r d ' í i q u n mí iivt- iiiiei lase el coiilralista la res-
eisioii del (Oí IUIO , no le leiev^iá esla circuí sl»ncia del 
cuirp"m'( m« de IÍS i M i g M i Y i e s n n i i a i d r s ; i«io si «sia 
rescisií o la íXUieta el i n í e i é s del servniq. qu*dai aclvei-
lidos U s liciiidMes \ el (Olitist'Sta de que aquella se 
acoidaiá coi las iridíinnizacioiies á que liulure lu^ar ton-
lorme á las leves. 
El ci iii?;<iisiH esiá (Mifado, despies que se le ftaja apro-
bado ] or la Ii leiiderui^ teiieral laesciiuna de fíat ZH que 
olorj.ue ]Ma el « in i l imumo del «'< i t ía lo, á pies rutar 
por ct 'i d i ñ í o de la AdMiíIstraciión Ceiiial fe Esta nica-
das, un |li*go ('c if-ieldel sello de IinsiHs y (•inc(i sellos 
de derechos de fuma por vaioi de on p* so cada uno para 
la esténs'on del n'iulo que le corresponde. 
Manila 2^ de F-1 rerO de 1884.— El Administrador Central, 
Francisco Calvo Muro z . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Prcsidcfíle de la Jvnta de Reales Alwovedas. 
D vennO de... . (frece lcm?r á su car^o j o r tér-
mino de tres : ñ( s. el arriendo del jueco de e a W i s &e la 
provincia de Isla Ce Kegns, por IH caniid;d de 
pesos.... en i IM s, \ «('ii entera sujeción al pliego de 
condin» nes JMSÍO de mf<niíiesio. 
Ac< i r ' i í ñ á | or sejarado el donirrerlo que aciediia ha-
ber iDpu(f lo i ?i la Caja de 1). ] ó.^iios la caí lidad de 
pesos ( ( ' l inos , im |orie del tincó por ciento que 
espresa la cOi dklon 24 del leferido pliego. 
Manila de de 18 
Es copia, M. Torres. i 
PIÍ v i d e n c i a s j i i l i c i a í e s . 
D. Esterisleo Cháves y Fernandez Vil la , Alcalde 
mayor y J i ez de { riiriera irstaiicia de fangasinen, de 
^ i y o a í t iu l rjerticio el presente Escriba no da fé. 
Por el préseme cito, llamo y emplazo á Bibiana 
Aranda, vecii a de Agnilar de esta provincia para que 
«n el término de nueve dias desde la última publi-
cación del ] rf sei.le en la Gócela de Manila, se presente 
en este J i z^do á prestar declaración en la piresente 
causa se^nida contra Gregorio Paulo y otros por robo 
en cmdrillíí; J perc ibida que de no hacerlo se le pararán 
los perjuicios ( onsiguientes. 
Dado en la Osa Peal de Lingayen á 5 de Febrero 
áe 1884 — Fflanislao Cháves.—Por mandado de S. Sría., 
José Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al llamado 
Severino, Maestro de Fábrica de azúcar que fué de Don 
Donato í íable José, para que en el término de 9 dias, 
3 Marzo de 1884. Gaceta de Manila.—KÚIQ 
contados desde la última publicación del presente en 
la Gaceta de Manila, se presente en este Juzgado á 
prestar declaración en la presente causa seguida contra 
Vicente Víilentiu por buito; a] ercibido que de no ha-
cerlo le pararán los perjuicios consiguientes. 
D^do en la Casa Re»! de Lingayen á H de Febrero 
de 1884. —Estanislao CLáves .—PormaLdado de S. Sría., 
José Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al igorrote 
infiel Valingan. residente en la Raiu hería de Talanca-
for de la provincia de la Union, para que por el tér-
mino de 9 dias contados desde su publi- ación en la 
Gacela oficial, se presente en esle Juzgado para am-
pliar su dederacion como (fei d do en la causa número 
7607 seguida de oficio p(r lesiones contra D. Vicente 
IMejia y otro; aj ercibido que de no hacerlo se le pa-
rarán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
D.ido en la Casa Ée«l de Lingüyen á 13 de Febrero 
de 1884,-Estanislao Cháves.—Per mandado de S. Sna., 
Jo&é Guevara. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al ausente 
Francisco Moreno, indio, natural del pneblo de B M i f a r , 
provincia de la Union, Tecino del de Vill^sis de esta, 
de 34 »fios de edí^d, soltero, labrador, del barangay de 
D. JWi^ uel Varrientóe, no sabe leer ni escribir, de es-
tatura y cuerpo regulares, j e l o , cej»s y ojos nebros, 
n> r z refínlar, cara larga, (olor moreno, barbilampiño, 
hijo de Guillern o y de E e n s 1 el» Er;.l o ya d funta: 
pj ra que en el término de 30 dias se presente en los 
Estrados de este Jrzgado ó en las cárceles de es'a 
Calecerá p^ra contestar los cercos que contra él re 
sultán en la cansa i.tm. 8042 seguida de oficio j or 
qnebraniamiento de caución jur^toria, que de hacerlo 
así se le oiiá y guardará justicia ó de lo contrario se 
le derh ríuá i e l elde y común áz. entei d-éndose con los 
Esiríidts del J i z^ído las ulteriores diligencias que se 
practicaren resjiecto al mismo y parándole los peijui-
cios que en justicia baya lugar. 
Dado en la Cesa Ee 1 de Lingayen á 18 de Fe 
brero de 18^4.- Estanislao Cháves.—Por mandado de 
S. bría., J o s é Guevara. 
Por el presente cito. ]l?mo y emplazo á Romana 
V i l h r y su padraslo, vecii os de Villasis de esta pro-
yinoia, jara qne dentro del téimino de 9 dias desde 
la última publicación del presei te en la Gacela, de 
MMIÍ'O, se j resenten en este J i z<.ído á préster decla-
ración en la (ansa núm. 71:'58, seguida contra Mariano 
Orpifii o y curo por robo; »} euibidos que de no ha-
cerio fe les peraián los perjuicios coi siguienles. 
Dado en la Casa Peal de Lingayen á 4 de Fe-
biero de 1884 — Esianisko Chá-ves.—Por mandbdo de 
S. Srla., Jofcé Guevara. 
Por prov'denc-ia del S r . Alcalde m a y o r del distrito 
de Intrí .muros, d ( t ída en l.^ s diligencias criminales 
contra Juan Alicante y otro por robo; se cita, ilfima y 
emplrZH a los testigos nombrjdos Gerónimo y Juan, 
criados que han sido del di efio de la íooda Catalana de 
est» Capital, par» C|i¡e por el término de nueve dias con-
tados deede esta íe« ba, se j resenten en esle Juzgado á 
declarí r en las esj rosadas diligencias; apercibidos que 
de no hacerlo dei tro de dicho término, se les par t ráu 
los jerjuicios que en deredo 1 uhiere lugar. 
Manila 29 de Febrero de 1884.—Manuel Blanco. 3 
D. "Ramón Patón y Martinez, Alférez del Eeoimiento 
Infantería Mindanao número 4 y fiscal nombrado para 
instruir una sumaria por el delito de primera de-erdon. 
En uso dé las facultades que las ordenanzas generales 
del Ejército me conceden como fiscal de la sumaria 
instruida contra el soldado de la sesta compañía Luis 
Quifione? de la Rosa, por el delito defrimera deserción: 
por el presente tercer edicto, cito, llamo y emplazo al re-
ferido soldado para que en el término ded ezdias á con-
tar dc-de la fe< ha, com|.},rezca en la guardia del cuar-
tel que ocupa diebo Regimiento, á responder á los car-
gos que en dieba sumaria le resultan. 
Y para que este edicto tenga la debida publicidad 
se fijará en los sitios de costumbre y se insertará en la 
Gacela oficial. 
Cavile 18 de Febrero de 1884.—Jfowow Patón. 3 
D. Juan Manuel Gallepo y Aurioles, Caballero de la 
Real órden Americana de Isabel la Católica, Juez de pri-
mera instancia en prop'ed^d de este distrito de Quiapo, 
que de estar en el actual ejercicio de sus funciones, el 
infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Patricio Ber-
nardino. indio, soltero, natural del pueblo de Bustos de 
la provincia de Bulacan, de estatura alta, cuerpo del-
gado, color moreno, con cicatrices de viruelas en la cara, 
procesado en la cansa núm. 4668 que contra el mismo 
se sigue por lesiones; para que se presente en este Juz-
gado en el término de 30 dias contados desde esta fe-
cha, para declarar en la mencionada causa; apercibido 
que de no hacerlo se sustanciará la misma en su ausen-
cia y rebeldía, parándole los perjuicios que 
hubiere lugar. 
Dado en Quiapo á 23 de Febrero de I884 
Gallego.—Por mandado de S. Sría —^ed^ 
Don Félix García de Quirós, Alcalde may0r 
1.* instancia por S. M. de esta provincia" 
Distritos de la Isabela de Basilan y J0I0 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Ap0i 
tinez, natural de Candon, provincia de I I , ^ 
treinta y nueve años de edad, procesado con, 
causa criminal núm. 5G9 contra el niismo 
para que en el término de treinta dias coutjj 
el de la inserción de este edicto en la Gac^ 
estas Islas, se presente en este Juzgado á 1 
carie la sentencia recaida en dicha causa; apeJ 
que de no presentarlo durante el espresado 
declarará rebelde y le pararán los peijuicios á, 
lugar. Dado en la Villa de Zamloanga á 20de{ 
1884.—Fehx G. de Quirós.— Por mandado 
Blás de Saavedra, Axñano In'perial. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Ap0i 
tinez, natural de Carden provincia de IlocoJ 
años de edad, procesado con otro de la can 
número 569 contra el mismo por re bo, p^ ra 
término de 30 dias contados desde el de la j 
este edicto en la Gaceta (ficial de estas islas, 
en este Juzgado, á fin de notificarle el auto 
las diligencias de insolvencia del mismo, apeJ 
que de no presentarse durante el espresado tén 
declarará rebelde y le pararán b s lerjnicios 
lu<'ar. Dado en Zamboanga á 20 de Febrero 
Félix G. de Qvirós.—Por mandado de S. Sría. 
Saavedra, Apiano Imperial. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Luo 
zalez Sargento 2.° que fué del Regimiento Infc 
nila núm. 7 para que en el término de 30 diJ 
desde el de la inserción en la Gace a oiiciul d? 
las. se presente en este Juzgado á fin de ratií 
declaración que tiene prestada como tertigoer 
criminal núm. 594 contra descom cidos poi 
apercibiéndole que no presentarse durante 1 
término, se le declarará rebelde y le pararán Intj 
á que baya huar. Dado en la Villa de Zumboi 
de Febrero de 1884.-.Fefoc G. de Q'iiró*—h 
de >S, Sría.—Blás de Saavedra, Apiano Iniped 
Don Laureano de las Doblas y Torrecilla, Ai 
Pegimiento Ti fantería Visayss número 5. 
Hallándome instruyendo espediente de abinií 
músico de primera del Regimiento Inf^ nteró 
n 0 5. Paulino JVlísola Be\ es. fallecido en el Iw 
litar de la Villa de Zamboanga el día 24 o 
1883; 
Usando de las facultades que concede las Ba 
nanzas en estos casos á los oficiales del Ejérci 
presente cito, llamo y emplazo por pnnier 
las personas que se crean con derecbo á los lj 
jndos por el referido JVIísola Beyes para que en 
de treinta dias á contar desde la publicación del 
se personen por sí ó por medio de otras pera 
mente autorizadas en esta fiscalía (Jólo) calli 
núm. 2 par» hacer constar sus derecbos.y denoí* 
en el referido plazo se acordará lo que sea enf 
Joló 10 de Febrero de 1884—El Fiscal. 
de las Dallas. 
Don Mariano de Montes Sierra, Juez de 
tancia de esta provincia que actúa con ^f* 
testipo5? acou^fiados por fulla de Escribanop| 
Por el presente cito, llamo y emplazo Ior 
, 3.a vez á Eut enio Cortés, indio, soltero, v*^ . 
j ciño de esia C.-.be era, de ofic io labrador, ^ 
i de edad, del Barangay de D. Fabián S^ bedi* 
I leor ni escribir, de estatura alta, cuerporob11 
cejas y oj- s nebros, nariz cbata, frente ancl* I 
co or n oreno, barbi-lampifio y con algu'^ 8-; 
de granillos en la cara, para que por el '^.^ 
dias contados desde la inserción del presen'6 ^ 
Gaceta oficial de Manila, se préseme en eS 
ó en las cárceles de esta provincia á í0,l*e.s8. 
pos que (entra él resultan en las dil^em'K 
les que instnno por quebrantamiento de c^j 
toria. Si así lo biciere, le oiré y adminisir1' . 
en caso contrar o, elevaré diebas diligen(1^)(! 
cansa, sustanen ré y fallaré esta en su f1'1 I 
beldía entei diéi dose ron los Estrados de || 
gado las ulteriores diligencias que se practi^ 
al mismo. ^ 
Dfdo en el Jnzpfdo de Tarlac á 20 oe 
1884.—A/í/wof/o de Mories.— Vox mandilo 
Luis Cairillo.—Mélüon Licvp, 
Imprinta c^migos del Fais» Cali» á« AD^*' 
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